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 أهدي هذا البحث الجامعي إلى :
 وأسرتي والدي المحبيين العزيزين
 ، الذي بذل جهده ماديا وروحيا لنجاح ابنهماهنوريأيب 
 اضت حمبتها البنها، اليت أفداسري وييانىتوأمي 
 ظفههم يف سمامة اإلامان واإلسمام يف الدنيا واخأرر حيعسى اهلل أن 
 
 لجميع إخواني
 ينو شجع اءقأصد إىل ين،و أرشد نالذي نياملعلم إىل دعموين الذين




 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الواحددد القهددار العغيغ الغظفددار مكور الليدد  على النهددار تبصددددددددددددددر  لددذوي احلمددد هلل 
القلوب وخأبصددددار.  اللهم صدددد  وسددددلم على نبينا املنتار، رص من ندن وأفصدددد ، سدددديدنا 
 حممد ابن عبد اهلل، وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم القيامة، أما بعد.
تابة هذا والوفص  حىت متكنت يف انتهاء ك أقدم شكري إىل اهلل عغ وج  على نعمه الكثص 
في معهد  Kahootتطوير تقويم التعليم النحو باستخدام " البحث اجلامعي حتت املوضوع 
غة لني  درجة سرجانا يف قسم تعليم الل"  اإلسالمي السلفي للبنات ماالنج اإلصالحية
حلكومية ماالنج. يم اإلسمامية االعربية لكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراه
فيسرين أن أقدم جغي  الشكر وعهيم التقدمي إىل من قد ساعدين على كتابة هذا البحث 
 اجلامعي، وهم :
 عبد احلارس املاجستص بوصظفه مدير جامعة موالنا مالك الدكتور احلاجفضديلة اخأستا   .1
 إبراهيم اإلسمامية احلكومية ماالنج.
امعة غوس ميمون املاجستص بوصظفه عميد كلية الرتبية والتعليم جأ الدكتور احلاج فضيلة .0
 موالنا مالك إبراهيم اإلسمامية احلكومية ماالنج.
ة مملوء  احلسدددددددددددنة املاجسدددددددددددتص والدكتور أمحد مبل  املاجسدددددددددددتص الدكتور احلاج فضددددددددددديلة .1
ية مبوصظفهما رئيسة وكاتب قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسما
احلكوميددة مدداالنج على دعمهمدددا الروحي حىت يتم إرراج هدددذا البنددث اجلدددامعي على 
 هذه الصور .
 ه
 
تقدمي ، الذي يظفضددد  بإشدددراف و عبد الوهاب رشددديدي املاجسدددتص الدكتور احلاج فضددديلة .4
 اإلرشاد النافع والتوجيهات املظفيد  الذي ساعدين يف كتابة هذا البحث اجلامعي.
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسددددددمامية احلكومية ماالنج  مجيع اخأسددددداتيذ واخأسددددددتا ات .7
 الذين ينورون ويروحون بعلومهم وارشاداهتم حىت تتم كتابة هذا البحث اجلامعي.
 رائسةة أُمي حممود  املاجستص كالرائس والالدكتور احلاج، املهندسدي صدا  وافنفضديلة  .6
بيانات ين على مجع الا سداعداومه عهد اإلصدماحية اإلسدمامي السدلظفي للبنات ماالنجمب
 خأداء هذا البحث.
وردالا الشددددددددددددددكر وجغيد  الثنداء جلميع إرواين وأرواا يف قسددددددددددددددم تعليم اللغدة العربيدة  .5




 0101يونيو  04ماالنج، 
 صاحب اإلقرار،
 
 الرازيقأليف فتح 

















































































































































يف معهد اإلصدددددددددددددماحية  Kahootتدوير تقومي تعليم النحو باستندام  ،0101،، أليف فتحقالرازي
 . البحث اجلامعي، قسددددم تعليم اللغة العربية، كلية علوماإلسددددمامي السددددلظفي للبنات ماالنج
الرتبيدة والتعليم، جدامعدة موالندا مدالدك إبراهيم اإلسددددددددددددددماميدة احلكومية ماالنج. املشددددددددددددددرف : 
 .املاجستص رشيدي الوهاب عبد اخأستا 
 (، تعليم النحوkahootوسائ  التقومي، كاهوت )الكلمات المفتاحية : 
 ملعرفة. لعربيةا اللغة تعلم أثناء ةبالدل قب  من شدددبه تكون أن بجت أسددداسدددية اد امل النحو هو 
 منياملعل قب  نم أيضددا  لك مت وقد. اماتالتقو  إجراء املعلمني من يدلب و،النح علوم يف ةبالدل قدر 
عند  ملل ا دلبةال يشددددعر ،التقومي عملية  . يفمعهد اإلصددددماحية اإلسددددمامي السددددلظفي للبنات ماالنج يف
ث متكن أن حيو  ،ومعقد صدددددددعب الورق باسدددددددتندام ميالتقو  ، وتكون الرتابة فيه،باسدددددددتندام القر اس
 موجودا كان الذي التقومي شدددددددددك  اخأسددددددددد لة يف لتدوير الباحث أرذ لذلك، جتع  النتيجة القبيحة.
 .الوقت هذا رمال
لوصددددددددددددددف تقومي تعليم النحو ( 1ولدددذلدددك، يهددددف كتدددابدددة هدددذا البحدددث اجلدددامعي يع  : )
لقياسدي فعالية تقومي  (0. )يف معهد اإلصدماحية اإلسدمامي السدلظفي للبنات ماالنج Kahootباسدتندام 
يسددددتندم  .يف معهد اإلصددددماحية اإلسددددمامي السددددلظفي للبنات ماالنج باسددددتندام كاهوت تعليم النحو
 املدلوبة البيانات على الباحث حصدددددددددددددد  مث .ADDIEبنوع البحث  (R&D) الباحث املنهج الكيظفي
 البيانات لي حت. العربية باللغة التعلم أنشددددددددددددة توثين وكذلك االسدددددددددددتبانة مث ،املماحهة باسدددددددددددتندام
 (.T-testالرمغ التائية ) هو الباحث قب  من املستندمة
ردوات تدوير وسدددددائ  تقومي تعليم النحو هي التحلي  ( 1)والنتائج من هذا البحث هي : 
عهد ماسدددتندام وسدددائ  كاهوت لتقومي تعليم النحو يف أن ( 0. )والتصدددميم والتدوير والتدبين والتقومي
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 is a basic material that must be quasi by the students during arabic language النحو 
learning. To know the ability of students in النننننحننو teachers are required to conduct an 
evaluation. This was also done by the teachers at Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah 
Putri Malang. in practice, not a few students at Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah 
Putri Malang who feel boredom towards the form of evaluation used by teachers. the 
implementation of evaluation using paper is difficult and complicated, also brings up 
monotonous conditions, making the value of students in Pondok Pesantren Al-Islahiyah 
Salafiyah Putri Malang decrease. So that researcher takes the initiative to develop the form 
of evaluation that exists during this time. 
Therefore, the writing of this undergraduate thesis has the purpose of: (1To 
describe the evaluation of النحو learning using kahoot in Pondok Pesantren Al-Islahiyah 
Salafiyah for Women Malang. (2) To measure the effectiveness of evaluation of النننحنو 
learning using kahoot in Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah for Women Malang. In 
this study, researchers used an R&D approach with a type of ADDIE method. Then the 
researcher obtained the required data using observations, then questionnaires and also 
documentation of Arabic learning activities. The data analysis used by the researcher is T-
test. 
The results of the research obtained in this study include: (1) Steps of النننننننحنننو 
evaluation media development include analysis, planning, development, implementation, 
and evaluation. (2) that the use of kahoot media for evaluation of النحو learning in Pondok 
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 merupakan materi dasar yang harus dikuasi oleh para santri selama النننننننننحننننو 
pembelajaran bahasa arab. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam الننحو para guru 
diharuskan untuk mengadakan evaluasi. Hal tersebut juga dilakukan oleh para guru di 
Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah Putri Malang. dalam prakteknya tidak sedikit 
siswa di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah Putri Malang yang merasakan kebosanan 
terhadap bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru, pelaksanaan evaluasi menggunakan 
kertas itu sulit dan rumit, juga memunculkan kondisi yang monoton.menjadikan nilai santri 
di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah Putri Malang menurun. Sehingga peneliti 
berinisiatif untuk mengembangkan bentuk evaluasi yang ada selama ini.  
 Oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu : (1) Untuk 
mendeskripsikan evaluasi pembelajaran النحو mengunakan kahoot di Pondok Pesantren Al-
Islahiyah Salafiyah Putri Malang. (2) Untuk mengukur efektifitas evaluasi pembelajaran 
 .menggunakan kahoot di Pondok Pesantren Al-Islahiyah Salafiyah Putri Malang النننننحننو
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan R&D dengan jenis metode 
ADDIE. Kemudian peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan 
observasi, kemudian angket dan juga dokumentasi kegiatan pembelajaran Bahasa Arab. 
Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah T-test. 
 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya : (1) 
Langkah langkah pengembangan media evaluasi النننننننننحننننو diantaranya adalah analisis, 
perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. (2) bahwasannya penggunaan 
media kahoot untuk evaluasi pembelajaran النننننننننحننننو di Pondok Pesantren Al-Islahiyah 
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 خلفية البحث .أ
 عامل، من العصور التارخيية وما قب  التاريخ، جيب أن تكونيف مجيع أحناء ال
تدبين  . يف العصور القدامة، عرب البشر عن فكر  أو متالتكنولوجيا موجود  وفًقا للعصر
استندام املنحوتات على الصنور أو  1أفكارهم بشك  مباشر يف احليا  االجتماعية.
 لك يف العصر احلايل، وظائف  اللوحات يف الكهوف أو أجغاء أررى. ما هو أكثر من
العم  اليت كان من الصعب القيام هبا يف يوم من اخأيام، وإرسال مستندات  ويلة، 
ومعلومات يصعب احلصول عليها نسبًيا، باستندام تقنية املعلومات هذه، يصب  ك  
امكن أن يؤدي وجود تكنولوجيا املعلومات إىل حتسني نوعية  0.اليةوفعالعم  فعااًل 
  اإلنسان. وهذا يع  أن تقنية املعلومات توفر فوائد وفوائد حليا  اإلنسان. يف جمال حيا
بناء  ديها القدر  على، كما أن لتعليم، تعترب التكنولوجيا مرحبة للغاية يف عملية التعليم
 املدارس معهم 1اللغة العربية. تعليم. حىت أهنا أصبحت وسيلة لدارساملجمتمعات يف 
 .احلقبة هذه دورت على جتيب اليت أو الكافية املعلومات تكنولوجيا تندمتس ال القدامة
 تدور مواكبة يف التعليمية املؤسسات وتراجع العربية، اللغة تعلم يف املشاك  معهم
ها مهم قوامتاللغة العربية مهمة جًدا لماهتمام هبا، ولكن  تعليمتعترب عملية . العصر
نهم يظفشلون ولك تعليمال الدلبةض اخأحيان يظفهم جًدا أيًضا. عماو  على  لك، يف بع
الرمسي وغص  تعليم، يةتعليم. هذا عرضة للغاية للحدوث يف املؤسسات تعليمال تقومييف 
                                                          
1 Muhammad Sobri, DKK. 2017. Pengantar Teknologi Informasi; Konsep & Teori. CV ANDI OFFSET. 
Yogyakarta. H 12 
2 Tri Rachmadi. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. Tiga Ebook. H 15 
3 Kasiyanto Kasemin. 2015. Agresi Perkembangan Teknolpgi Informasi. KENCANA. Jakarta. H 3 
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دارس الدارلية، على اإلسمامي يف امل تعليماللغة العربية أكثر تظفصيماً يف  تعليمالرمسي. 
. يظ أو حمور الكتاب فقطالرغم من أن البوندوك حديث أو سلظفي، أو بوندوك حتظف
 4ية.عليمتللمواد  الدلبةملعرفة مدى فهم  تعليمال تقوميلذلك من الضروري جًدا 
هي أدا  أو شك  من أشكال االتصال غص الشنصي الذي يعم  كمكان  الوسائ 
وسائ   من قب  املعلم. يتم صنع العديد من الدلبةاملعلومات ليتم نقلها إىل  تعليمل
. عليمتاملعلمني أنظفسهم وكذلك وسائ  اإلعمام اليت يوفرها نشداء  اإلعمام من قب 
انًا، ولكن جم كاهوتية. امكن الوصول إىل  تعليم كاهوتإحدى هذه الوسائ  هي لعبة  
غات املمتاز  يف ية على العديد من امليتعليممن السه  أيًضا تشغيله. حتتوي هذه اللعبة 
وم.   على  لك ، تغداد هذه امليغات يوًما بعد يأكثر إثار  لماهتمام. عماو  تعليمجع  ال
حديثة  قوميتليس أيًضا وسيدًا تعليمًيا، ولكنه امكن أن يكون وسيلة  كاهوتلذلك،  
 ي، يعاين العامل بأسره من تظفشقت. يف هذا الوقت على وجه اخلصوصيف هذا الو 
 من لعديدا هناك 7، حيث تتحول اخأنشدة عادً  إىل اإلنرتنت.Covid-19 الوباء
 فضما لتعلم،ا متعة تقوميل كوسيلة كاهوت هو منها واحد التعلم، تقوميو  التدبيقات
 بدال القيمة غدادت حبيث التقومي فعالية زياد . الدلبةو  املعلمني على اخأمر تسهي  عن
 جدا ةمناسب هي الدراسة هذه نتائج فإن ولذلك،. التقليدي التقومي استندام من
معهد  يف نحوال ميتعل تقومي دعم يف كاهوت شك  يف نتجاتامل تنظفيذ مع ومرضية
 6ماالنج. اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات
                                                          
4 Moh. Fery Fauzi dan Irma Anindianti. 2020. E-learning Pembelajaran Bahasa Arab. UMM PRESS. 
Malang. H 13 
5 Ramen A. Purba, DKK. 2020. Aplikasi Teknolopgi Informasi: Teori dan Implementasi. Yayasan 
Kita Menulis. H 4 




 العربية غةالل يتعلمالذي  يف معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
. يستكشف هذا النغل معرفة الكتاب وكذلك حتظفيظ القرآن. النحو علم وراصة أيضا،
أيًضا مرافن  متظفوقون يف خمتلف اجملاالت. يوفر املنتجع الدلبةذا النغل يف ه الدلبةمجيع 
وأجهغ  العرض والكامصات وشبكات اإلنرتنت  LCDوبنية حتتية كاملة، مث  شاشات 
 لديه . يف الواقع، ك   البتعليملدعم عملية ال الدلبةاليت يستندمها املعلمون و 
 قوميتامكن استندام هذا يف عملية  بالظفع  هاتف حممول راص به وكمبيوتر حممول.
 5ت.يوسائ  القائمة على اإلنرتنالاللغة العربية باستندام  تعليم
 ن يشعرواأالذين كانوا  الدلبةمن كثص يف نتائج املماحهة، وجد أنه ال يغال هناك  
ية عليمتباستندام الورق. بالرغم من أن العديد من املؤسسات  تعليمال تقومييف رتابة ال
يف القرن  لدلبةاباستندام هذه الورقة مل تعد متوافقة مع رصائا  تعليمال قوميتيف 
، جوفانيجا لدارتمافًا كبصًا يف هذا العصر. وفقً  الدلبةاحلادي والعشرين ختتلف رصائا 
ليب، لذلك يستهلكون احملتوى الس الدلبةالتقليدي جيع   تعليمقال آررون إن "هنج ال
أو على اخأق  مكملة جلعلها أكثر تظفاعلية وإبداًعا"  جيب أن تكون هناك تغيصات
القرن احلادي  بةالدل، جيب أن يتكيظفوا مع التقومياخلاصة ب تعليملذلك، يف عملية ال
 والعشرين حىت يصبحوا أكثر تظفاعماً.
و التظفاعلية كمحاولة خللن ج الوسائ لإلجابة على هذا التحدي، امكن استندام 
 تعليم، يعترب . ومع  لك، يف الواقعتعليمعلى ال الدلبةظفغ وامكن أن حت تعليملديف لل
 ع جيو يض استندام الورق اخأبب ويشعرون ممما إ ا .وحم النو عليف اللغة العربية، وراصة 
تأثص ل أسبابهذا  .الداخ حىت تكون ،أيها كثصًا  ظفكرب الدلبة، وجيع  ة يف اجلوّ الرتاب
                                                          
7 Mahyudin, DKK. 2020. Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Dalam Dialektika Revolusi Industri 4.0. DEEPUBLISH. Yogyakarta. H 5  
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باك يف يعانون من االرت الدلبةعلى أن  ، فهو عمامةالدلبة تعليمسيء على نتائج 
ا جيًدا. لذلك، قوامتاجليد ليس بالضرور   تعليم. الالنحو ميمي تعلو اإلجابة على أس لة تق
اللغة. من رمال  عليمت تقوميية كبدي  يف تعليميهتم الباحثون بتدبين لعبة كاهوت 
أكثر نشا ًا  ةدلباليف جو لديف، من املأمول أن يكون  تعليمال تقوميتنظفيذ عملية 
ام الورق أو اجلارية مقارنة باستند التقوميوابتكارًا، باإلضافة إىل فهم أفض  لعملية 
 اخأساليب التقليدية.
 عنوان ارتيارب الباحث تعّغز ،قد دام الباحث فيما السبن اليت املراجع على بناءً 
سالمي في معهد اإلصالحية اإل Kahootتطوير تقويم تعليم النحو باستخدام "
 "السلفي للبنات ماالنج
 أسئلة البحث .ب
النحو  عليمتتدوير تقومي  "من رلظفية البحث يرى الباحث أن مشكلة البحث  اندماقا
ل وقد حاو  " يف معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج Kahootباستندام 
 الباحث اإلجابة عن هذه املشكلة من رمال اخأس لة الظفرعية اآلتية:
يف معهد  Kahootالنحو باستندام  تعليمتقومي   يتم تصميمكيف  .1
 ؟اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
يف معهد اإلصماحية  Kahootالنحو باستندام  تعليمتدوير تقومي نتائج  اليةفعّ ما  .0
 ؟اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 أهداف البحث .ج
 دها الباحث كما يلي:نهر إىل أس لة البحث السابقة اخأهداف اليت أرا
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يف معهد اإلصماحية  Kahootباستندام  نحوال تعليمتقومي لوصف  .1
 ماالنج.  اإلسمامي السلظفي للبنات
يف معهد اإلصماحية  Kahootباستندام  نحوال تعليمتقومي لقياسي فعالية  .1
ماالنج. اإلسمامي السلظفي للبنات
 فوائد البحث .د
 الظفوائد النهرية:
النحو  عليمتتدوير تقومي  ، راصةيقة تعليم اللغة العربيةفة حول  ر زياد  املعر  
كن . حبيث اميف معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج Kahootباستندام 
 اللغة العربية. تعليماستندامها كمرجع للباحثني يف حتسني عملية 
 الظفوائد العملية:
 للمعلمني .1
 الوسائ  اماستند إىل ثاقبة نهر  فةإضا من املعلمني مجيع يتمكن أن املأمول من
 تشويًقا أكثر ميتعلي جو رلن من يتمكن حىت. الرتبوي تعليمال تقوميل كعملية
 .تعليمال اتتقوام إجراء بشأن ومحاسة اهتماًما أكثر الدلبة يكون حبيث، وتنوًعا
 لدلبةلما .0
 يكونوا حىت .لعربيةا اللغة تعليم تقومي عملية وتبسيط تسريع على الدلبة مساعد 





 املناسبة بالدريقة يتعلن فيما اعتبار أو كمرجع املناقشة هذه استندام امكن
 خمرجات يمةق لغياد  و لك .الدلبة لدى املعرفة مهارات لتدوير تعليمال تقوميل
 .الدلبة تعليم
 فروض البحث  .ه
نحو باستندام ال تعليمتدوير تقومي  " أن يف هذه الدراسة هي البحث ضو فر كانت 
Kahoot كظفاء    فّعالة لرتقية " يف معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
   ىف فهم كتاب العمريديلدلبةال
 حدود البحث .و
 حلدود املوضوعيةا .1
تعليم لتقومي  Kahootاستندام  على تقومي تعليميقصر الباحث العنوان يف هذه  
 .ريديالعمماالنج عن  اإلسمامي السلظفي للبنات اإلصماحيةعهد يف م النحو
 دود املكانيةاحل .0
 للبنات اإلسمامي السلظفي اإلصماحيةعهد م يف   الدلبةعلى لباحث جترى هذا ا
 لظفص  الثالث.
 حلدود الغمانيةا .1
 0101 مايو إىلرس حباث من ماوم الباحث بإجراء اخأعندما يق 
 تحديد المصطلحات .ز
1. Kahoot 
 Kahoot هو تكنولوجيا ارباري. وهو من إحدي اللعب البصرّي. أينما
  تستديع أن تعرف القيمة والنقدة عن ما ا فعلت يف التمرين. الدلبةوكيظفما 
 سهما شديدا لتعريظفه و كيظفيته. مث متكنها باجمّلان. Kahootاستنذام 
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 ليمقومي تعت .0
تقومي تعليم هو العملّية اخأرر  عن تعليم بنظفسه. عّلم اخأستا  املاّد  وبيّنها إىل 
ا، يع  عنه الدلبةتقومي تعليم الذي ليعرف بعيد ما من معلومة  .الدلبة
 باستندام تقومي تعليم.
 تغليم النجو  .1
من واحد كتب النحو العمريدي وهو مكّون من الشعر. هذا الكتاب مشهور 
  يف املعهد. ُعرفت العمريدي باب اخأول لظفهم أشعارا من  الدلبة جدا بني
 كتاب اخألظفية. وعدده مأتان وأربعة ومخسون.
 تالدراسات السابقا .ح
 111الجدوال 
 السابقة راساتالد 
 
 رقم إسم املوضوع املستاوية واملنتلظفة النتائج املتوقعة
 تدبين استندام وصف 
kahoot.it خالتاري تعليمال يف 
 تعليمال إدار  نهام من ومغايا
 Learning) ةملعلما على
Management System )يف 
 .التارخيي تعليمال
املساوية هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
 عن شيئ البحث
  kahoot.it استغمال 
  Enrichment كد 
مهار  فكر  ترخيي 
الدلبة عن املاد  
الدراسية تاريخ 
 االستمار يف إندوسييا
 1 ريكغا فوزاً 
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 اهلدف من البحث هو ملعرفة
ارتماف حصيلة التعليم بني 
 kahoot الظفرقة باستندام 
والظفرقة باستندام  رين 
 التقليدي 
املساوية هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
 عن شيئ البحث
حلصيلة  kahoot تأثص 
 التعليم عن الدلبة ىف
فص  احلادي عشر 
باملعلمة الثنوية 








الغرض جلع  بي ة التعليم 
أحسن وأفض  وأمج  وال مُملة 
حىت استداع لرتقية الرغبة 
 وحتريض الدلبة ىف التعليم
املساوية هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
 عن شيئ البحث هو
 تركيب اللغة اإلجنلغية
يف  kahoot استندام 






الغرض هو لتكوين املتعليم 
 باستندام التكنولوجية يعىن 
kahoot   
املساوية هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
 املتغص
ملتعليم  kahoot فعالية 







الية فعّ   يفليعر  الباحث هدف
 شبكة على  kahoot استمار  
 يف معلملل كآلة التقومي  اإلنرتنت
 .عن ماّد  التاريخ  املعلمة
املساوية هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
عن شيئ البحث فهو 
 التاريخ
 فّعالية استمار  
kahoot  شبكة على 
 كآلة التقومي  اإلنرتنت
عن ماّد  التاريخ 







يف عملية اتعليم  Kahootمن البحوث السابقة نعرف أهنا تبحث عن اهتمام يف و 




احلكومية الواحد  
ويراديسا فيكالوغام 
 جاوى الوسدى
تقومي مدالعة الدلبة  لرتقية 
 باستندام وسيلة تعليم وهي 
Kahoot 
املساوسة هي باستندام 
Kahoot   واملنتلظفة هي
لرتقية تقومي مدالعة 
 الدلبة
فّعالية استندام 










 تقويم تعليم المبحث األول :
 مفهوم تقويم تعليم .أ
 أن الباحثون ويقرتح ،(evaluation) باسم اإلجنليغية اللغة يف التقومي يُعرف
 مت اليت قيمال أو أهداف اىل حنو والتقدم الدلبة لنمو تقومي هو يتعليم التقومي
 مدى حول املعلومات جلمع حماولة هو تعليمال . تقومي7الدراسية املناهج يف حتديدها
 مدلوبة يناتحتس هناك تكون حبيث واملعلمني، الدلبة يف راصة. تعليمال احجن
 امكن حبيث. الةوالظفع الظفعالة التدريس أو تعليمال مظفاهيم تدوير على قادرًا لتكون
 يف 0.ظفسهن تعليم أهداف مباشر غص بشك  سيحقن وهذا ،تعليمال أهداف حتقين
 وتظفسص لي وحت مجع عملية هو تعليمال تقومي نيعرّفا ابأهنم Linn و Grondlund شرح
  .تعليمال أهداف حتقين مدى لتحديد منهجية بدريقة املعلومات
 نداق يف نشدتهاأ تقع اليت اتتقواملل اخأساسية املناقشة هو تعليمال تقومي
 يقوم اليت تقوميال أنشدة أيًضا تسمى. تعليموال التدريس عملية نداق يف أو الظفص 
 للمعلم، بالنسبة. متعليال اتتقوام ،لدلبةلما يةتعليم املواد قدميت يف املعلمون هبا
 رمال من خأنه. التدريس أنشدة عن فصلها امكن ال وسيلة تعليمال تقومي يعد
 تعليمال تقومي 11تعليم.ال نتائج حتقين حول معلومات على املعلم سيحص  التقومي
 االعتبار تمديع. يتعليم التحصي  أو اإلجناز مستوى وقيمة معىن مراعا  عملية هو
                                                          
8 Wrightstone,  dkk.  (Djaali  &  Pudji  Muljono,  2007).   
9 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, cet. Ke-6, 2014), hlm. 12 
10 Sukardi, Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5 
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 والعملية رماتاملد) اجلوانب من للعديد التقوميو  القياس نتائج على احلالة هذه يف
 نأ برينكرهوف،  كره ما مع بالتأكيد يتوافن وهذا 11.(واخأثر والنتائج واملنرجات
 10.يةتعليم اخأهداف حتقين إمكانية مدى حتدد عملية هو التقومي
 مستوى نشاطال عملية حتددنا أن تقومي تعليم هو بالبيانات املتقدمة عرف
 ملعرفة أيًضا. ةوفعال وفعالة منهجية بدريقة مسبًقا احملدد  تعليمال أهداف حتقين
 .يةتعليم للمواد الدلبة فهم مدى
 أهداف تقويم تعليم  .ب
 ذيال الربنامج نتائج قياس هو التقومي من الغرض فإن ،Weiss لد وفًقا
 ا الخت أساس لتوفص كأدا   لك ويتم. مسبًقا حملدد ا اخأهداف مع يتماشى
 ويف. 11ستقب امل يف أفض  الربنامج يكون أن امكن حبيث الربنامج بشأن القرارات
 جناح قياس وه التقومي من الغرض فإن أريكونتو، لسوهارسيمي وفًقا نظفسه، الوقت
 حيث نم أيًضا يُقاس ب  فحسب، نتائج شك  يف النجاح يههر ال. الربنامج
 هو تعليمال تقومي من الغرض 14. لك إىل وما والداقة واخأموال والدماقة الوقت
 واخأساليب وادوامل باخأهداف يتعلن فيما سواء ،تعليمال نهام وكظفاء  فعالية حتديد
 يتم ظفسه،ن الوقت ويف. نظفسه التقومي ونهام والبي ة الوسائ  ومصادر الوسائ و 
                                                          
11 Haryanto. 2020. Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen). UNY PRESS. Yogyakarta. Hlm 
67 
12 RD. Brinkerhoff, et.al., Program Evaluation a Practitioner’s Guide for Trainers and Educators, 
(Western Michigan: Kluwer-Nijhoff Publishing, 1986), hlm. ix 
13 CH. Weiss, Evaluation Research, (London: Prentice Hall, Inc., 1972), hlm. 4 
14 Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan,(Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga 
Pendidikan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi, 1988), hlm. 5-6 
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 تقومي مث  ظفسه،ن تعليمال تقومي لنوع وفًقا تعليملا تقوميل احملدد  اخأهداف تعدي 
 17. لك إىل وما ، الرصد تقوميو  والتدوير، التنديط
 : هي 16التقومي أو التقومي أهداف أن  كر عارفني، زين عن نق  كما
 (Keeping track) املدارد  (1
 تنظفيذ خلدة اوفقً  لدلبةلما تعليمال عملية وتتبع تتبع هي املدارد 
 .مسبًقا دد احمل تعليمال
 (Checking-upالتدقين )  (0
 لعمليةا يف لقدراهتم الدلبة حتصي  مدى من التحقن هو التدقين
 .يةتعليم العملية أثناء الدلبة ونواقا يةتعليم
 (Finding-outاالكتشاف ) (1
 أو القصور أوجه واكتشاف واكتشاف إجياد هو االكتشاف
  ليمتعال عملية يف الدلبة لدى الضعف نقاط أو اخأرداء
 (Summing-up) التلنيا (4
 احملدد  الكظفاءات مقاب  الدلبة إتقان مستوى استنتاج التلنيا هو
 .مسبًقا
 نموذج تقويم تعليم .ج
 15فيما يلي: جيًدا معروفة عامة ميالتقو   جمنو  عد  هناك      
                                                          
15 Ahmad suryadi. 2020. Evaluasi Pembelajaran Jilid I. CV Jejak. Sukabumi. Hlm 17 
16 149 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, hlm. 15 
17 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. (PT REMAJA ROSDAKARYA: Bandung. 2017)  hlm 74 
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 Tyler      منو ج  (1
 تغيص عن معلومات Tyler منو ج استندام يتدلب
 الشائعة املصدلحات. وبعده تعليمال قب  راصة السلوك،
 هذا بيتدل. الماحن واالرتبار القبلي االرتبار هي املستندمة
 صحة من للتأكد. النهائي االرتبار يف املعلومات صحة النمو ج
 التصاميم استندام يف التحكم الضروري من املعلومات، هذه
 الصندوق منو ج اسم أيًضا Tyler منو ج على يُدلن. التجريبية
 .هايةوالن البداية يف ارتبار وجود يؤكد النمو ج هذا خأن اخأسود
 وهي اختا ها، جيب رئيسية ردوات ثماث هناك ،Tylerل وفًقا
 هاتقوام املراد تعليمال أهداف حتديد. 1
 السلوك ظهارإل لدلبةلما الظفرصة فيها تتاح اليت املواقف حتديد. 0
 تعليمال بأهداف املرتبط
 .لبةالد سلوك لقياس ستستندم يتال التقومي أدا  حتديد. 1
  اهلدف حنو موجه منو ج (0
 ملرجو ا النتيجة حيدد خأنه عملية أكثر النمو ج هذا يعترب
 مندقية ةعماق هناك أن القول امكن التايل .للقياس قابلة صيغة مع
 هذا نم الغرض .النتائج قياس وإجراءات والنتائج اخأنشدة بني
 وشرح اخأهداف صياغة على املعلمني مساعد  هو النمو ج
 يف النمو ج هذا مغايا تكمن. واخأنشدة اخأهداف بني العماقة
 ارهمباعتب الدلبة على ويؤكد واخأنشدة اخأهداف بني العماقة
14 
 
 ليةلعم يسم  أنه هو العيب. تعليمال برنامج من مهًما جانًبا
 .املتوقعة النتائج بتجاوز التقومي
  القياس منو ج (1
. القياس أنشدة على كبص بشك  النمو ج هذا يركغ
 أو اءاخأشي متتلكها معينة مسة كمية لتحديد القياس يستندم
 ،متعلي يف. معينة قياس وحد  شك  يف اخأحداث، أو اخأشناص
 يف ماعيةواجل الظفردية الظفروق عن للكشف النمو ج هذا تدبين مت
 غراضخأ التقومي نتائج ُتستندم. واملواقف واالهتمامات القدرات
 يف التقومي نم اهلدف. الرتبوي والتنديط والتوجيه الدلبة ارتيار
 متعليال نتائج  لك يف مبا ، الدلبة سلوك هو النمو ج هذا
 ًضاوأي واملواهب، واالهتمامات، واملواقف، والسمات، ،(املعرفية)
 .الدالب شنصية جوانب
 املدابقة منو ج (4
 ماءمةم مدى ملعرفة نشا ًا التقومي يعد النمو ج، هلذا وفًقا
 نتائج ستندمتُ . حتقيقها مت اليت تعليمال ونتائج تعليمال أهداف
 حيتاجون ملن ماتاملعلو  ولتوفص الدلبة توجيه نهام لتحسني التقومي
 .إليها
 لىع السلوك تغيص معلومات التقومي منو ج يتدلب
 يه املستندمة اخلدوات. وبعده تعليمال قب  ومها مرحلتني،
15 
 
 لدلبةلما امكن اليت املواقف وحتديد ة،السلوكي اخأهداف صياغة
  .التقومي ائجنت وحتديد ،التقومي أدوات وجتميع فيها، السلوك إظهار
 (Educational System Evaluation)ي تعليم النهام تقوميمنو ج  (7
 نتلظفةامل اخأبعاد أداء مقارنة يع  فهذا النمو ج، هلذا وفًقا
 أداء النمو ج هذا يقارن. مرنة أو مدلقة إما املعايص من عدد مع
 املدلقة عايص،امل من بعدد( النتائج بعد فقط ليس) املنتلظفة اخأبعاد
 لنهاما على يؤكد الذي النمو ج. اخلارجية/  والنسبية الدارلية/ 
 موضوع أرذ يتم حبيث منا ج، لعد  دمج الواقع يف هو كك 
 جومنو  ،CIP ومنو ج الوجه، منو ج وهي  جمنو  عد  من التقومي
Scriven، ومنو ج Provus. 
 Alkinمنو ج  (6
 علومات،امل ومجع ، املقنعة القرارات اختا  عملية هو ميالتقو 
 إعداد كنام حبيث املعلومات وحتلي  املناسبة، املعلومات وارتيار
 .البدائ  وارتيار القرار لصانعي التقارير
 :وهي تقوميلل أنواع مخسة هناك الكني وقال
 عموق أو حالة حول معلومات وفصت وهو ،التقومي نهام (أ
 النهام
 تنج  دق اليت الربامج بعض ارتيار أي الربامج، ختديط  (ب
 الربنامج احتياجات تلبية يف
16 
 
 كان إ ا ما حول املعلومات إعداد أي الربنامج، تنظفيذ  (ج
 له دطخم هو كما معينة جملموعات تقدامه مت قد الربنامج
 بالضبط
 عم  كيظفية حول معلومات يوفر حتسني، برنامج  (د
 هناك أو املناسب من. تشغيله أو عمله أو الربنامج
 .فجأ  مشكلة
 ولح معلومات توفص إىل هتدف واليت الربنامج، شهاد   (ه
 .الربنامج فوائد أو قيمة
 (Illuminative) مضي ةمنو ج  (5
 اطنش يرتبط. املظفتوحة اجلود  على النمو ج هذا يؤكد
 ونظفسية اديةم كبي ة درسةامل سياق يف تعليمال ببي ة هذا التقومي
 من الغرض. التظفاع  الدلبةو  للمدرسني امكن حيث اجتماعية،
 وظيظفة. عنايةو  بعناية لدلبةلما تعليمال جتربة دراسة هو التقومي هذا
 عدي ت سياق يف القرار اختا  لصا  مدرمات هي هذه التقومي
 .تدويره يتم الذي تعليمال نهام وإتقان
 (Responsiveمنو ج متجاوب ) (7
 نهجال على أيًضا النمو ج هذا يؤكد املضيء، النمو ج مث 
 يعدي ولكنه اسقي أنه على التقومي تعريف يتم ال. الدبيعي النوعي
 عنينيامل لألشناص خمتلظفة نهر وجهات من واقًعا يصف أو معىن
 فهم وه التقومي هذا من الغرض. بالربنامج واملهتمني واملهتمني
17 
 
 وجهات من متنوعة جمموعة من تعليمال برنامج مكونات مجيع
 نتائجو  املماحهة، هي هذا التقومي نشاط ردوات. املنتلظفة النهر
 وتدوير لية،اخأو  الدلبة معرفة من والتحقن البيانات، ومجع املقابلة،
 .النما ج أو التصاميم
نعرف أن النمو ج كان املتنوعة عن تقومي تعليم. وب  على الرغم من 
  ريقة واحد  فقط. يعىن باستندام النمو ج املتعلن مبا حدث وجود كثصه، حتتاج
 ىف املوقع.
 المبحث الثانى : تعليم النحو
 مفهوم تعليم النحو  .أ
 عليمتأصددله عّلم على وزن فّع . أما التعريف من القاموس الكبص  تعليمكلمة 
 رمصددداد عم الدلبة تظفاع  عملية هو تعليم .حماولة اكتسددداب الذكاء أو املعرفة هو
 حتدث حىت ماملعل يقدمها مسدددددددددداعد  هو تعليم. تعليمال بي ة يف تعليمو  التعليم
 ملواقفا وتكوين والشدددددنصدددددية، املهارات وإتقان واملعرفة، املعرفة اكتسددددداب عملية
 تعليمال لىع الدلبة تسدددددددداعد عملية هو تعليم آرر، مبعىن. لدلبةمال واملعتقدات
 17.جيد بشك 
هو علم بأصدددددددول يعرف هبا أحوال أوارر النحو لغة: القصدددددددد، واصددددددددماحا: 
الكلم إعرابا وبناء واملراد باخأصددول املذكور  االسددم والظفع  واحلرف وأنواع االعراب 
والعوام  والتوابع وحنو ما لك، وفائد  هذا العلم معرفة صدددددواب الكمام من رد ة 
كما  10ليحرتز به عن اخلدأ يف اللسددددددددان وغايته السددددددددتعانة على فهم معاين كمام.
                                                          
18 Anggoro,  M.  Toha. Metode  Penelitian.  Jakarta:  Universitas Terbuka. 2008 




قال ابن السددددددددراج، قال له "  كلمة اليت سدددددددديتكلم املتكلمون بالغة العربية". النحو 
وأما حنو عند الرزي يع   01هو العلم من إمجاع العلماء يف ملنا الكمام العريب.
 شددكماتملولكن النحو عند العلماء الكماسدديكية بقتصددر اىل ا القصددد والدرين، و
     01.ديد بشك  على آرر الكلماتحت هواإلعراب والبناء أي  عن تبحث اليت
علم النحو هو جغء من اللغدة العربيدة اليت تبحدث حدالدة اجلملدة موافقدا للقواعدد 
ىت نتمكن حكاملة.   واحلروف ها اسدددددددم و فع مبغيد من التظفصدددددددي  فياللغة العربية. 
علم . عربيةال قواعدد اللغدة تعليمو  عليمالنحو هو عمليدة ت تعليممن اسددددددددددددددتنتداج أن 
لقواعد ا هو، و الذي يدل على املعىن الوسددددددددديلة العلم أيىن علم أصددددددددول و مبعحنال
وجتنب  اوفهم املعىن صددددددددددحيحراء  قالالوارد  يف املثال هبدف إضددددددددددافة نهر  ماهر  
  00اخأرداء.
 ملعلمنيا بني تعليموال التدددددريس عمليددددةكمدددا البيدددداندددات أن تعليم النحو هو 
 ود املوج اخأشكال عدد أو لنحوا هو ما مناقشة عملية. النحو علوم حول الدلبةو 
 الظفهم لتسهي  نهريةو  أمثلةعن  تظفسصاتو . النحو يف
  
                                                          
20 Abdullah Muzakki dalam Kholida Zukhriyya, Pengantar Studi النحو (Yogyakarta: IDEA Press 
Yogyakarta, 2015), hal.3 
21 Dicky Nathiq Nauri, Metode Pembelajaran النحو Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 
Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Raden Intan Lampung) hal 28 
22 Abdullah Muzakki dalam Kholida Zukhriya, Analisis Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal النحو 
Shorof di MI Bustanul Ulum Pagerharjo Wedarijaksa. IAIN Kudus. hlm. 27 
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 أهداف تعليم النحو    .ب
 01أصبحت دراسة القواعد هتدف إىل حتقين ما يلي :
إقدار التماميذ على حماكاه اخأسددددددددددالب الصددددددددددحيحة، وجع  عذه احملاكاه مبنية  (1
 على أساس مظفهوم بدال من أن تكون الية حمضة.
ة القددددر  على دقدددة املماحضددددددددددددددددة، والربط، وفهم العماقدددات املنتلظفدددة بني تنميددد (0
 الرتاكيب التشاهبة، إىل جانب مترين املتعليم على التظفكص املنهم.
إقدار التماميذ على سدددمامة العبار ، وصدددحة اخأداء، وتقومي اللسدددان، وعصدددمته  (1
 من اخلدأ يف الكمام، أي حتسني الكمام والكتابة.
لى ترتيدب املعلومدات، وتنهيمهددا يف أ هداهنم، وتدددريبهم على إقددار التماميدذ ع (4
 .دقة التظفكص والتعلي ، واالستنباط
دأ فيما يسددددددددددددددتمعون إليه، ويقرؤونه ومعرفة  (7 تنميدة قددرات املتعليم على متييغ اخل
 أسباب  لك ليتجنبوه.
اللغة وصددددددديغها، خأن قواعد النحو إمنا هي وصدددددددف  وقوف التماميذ على عم  (6
وضددداع والصدددي ، وبيان التغيصات اليت حتدث يف ألظفاظها، وفهم علمى لتلك اخأ
 اخأسالب املتنوعة اليت يسص عليها أهلها.
عن تغيص تركيدددددب  الدلبدددددةلددددذلددددك البيدددددانددددات عن أهددددداف، نعلم أهنددددا لظفهم 
الكليمات. واملعرفة عن سددددددددددمامة العبارات والصددددددددددحيحة أو اخلدأ ىف الكمام و ما 
ين يظفهمون اخأسدددالب الصدددحيحة جلع  اخأمثلة أو الذ الدلبةأشدددبه تلك. ولتكوين 
 جلواب التمرينات.
                                                          
 051( ص. 0117)القاهر : مصر اجلديد، املراجع يف تعليم اللغة العرابية، حممد عداء، إبراهيم 23 
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 تقويم تعليم النحو .ج
بعد  لك أن نعرض بعض البيانات الىت متكن أن هتتدى هبا ىف تقومي 
 04تعليم النحو:
جيب البدء مبشكلة: وهذا يتص  مبا سبن أن  كرناه عن إتاحة فرص  (1
املوقف  ىف حصة القواعد الكمام والكتاب للتماميذ، وامكن أن خيلن املعلم
التعبص الذي يرغبهم ىف دراسة القاعد  على ما  كرناه ىف درس االستظفهام، 
وكذالك امكن أن يستغ  قدع املدالعة البتعاث الرغبة فيهم لظفهم 
 أسلوب.
معاونة التماميذ على ح  املشكمات: بعد أن يدرك التماميذ املشكمات  (0
 املعلم أن يعاوهنم على إدراكويأرذوا ىف السعى حللها، وينبغى على 
العماقة بني ح  املشكمات وقاعد  معينة من قواعد النحو. هذه احلالة 
 ينبغى أن يعىن أوال بالناحية، أى بالعماقة بني املعىن واخأسلوب.
فائقة بقدع التمرينات   التمرين: وعلى املعلم ىف هذه اخلدة أن يعىن عناية (1
مارسة ا. ويأتى كثص من التمرينات ملالعملية على القاعد  جبميع تقا عه
 .الدلبة
العماج الظفردى: يلغم أن يركغ املعلم على الصعوبات الظفردية، وامكن معرفة  (4
هذه الصعوبة بعم  بداقة لك  تلميذ تسجي  فيها أرداؤه وامكن أن 
يقوم املعلم بوضع ارتبارات ىف نواحى القواعد املنتلظفة وجيرهبا على 
 .الدلبة
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إىل وجه  لدلبةاذه الدريقات املتنوعات أهنا تستديع لتكوين كما نعريف هب
اخلص، ويكون تقومي تعليم للنحو باستندام هذه الدريقات ما شاء املعلم الذي 
 خيتار أينما الدريقات وهي أنظفع وأفض  لتقومي تعليم.
 ( كاهوتKahootالمبحث الثالث : )
 ( كاهوتKahootمفهوم ) .أ
. ألعابو  ارتبارات على حتتوي اإلنرتنت عرب تعليم وسيلة هو كاهوت  
 واخألعاب ليمتعال تقومي رربات بني جتمع تعليمال لتكنولوجيا كمنصة كاهوت
 أنواع ةأربع على كاهوت حيتوي .الدلبة خأنشدة مراقبة بنهام وجمهغ  التظفاعلية،
 امكنك ،لأللعاب بالنسبة. واالستدماعات واملناقشات واالرتبارات اخألعاب وهي
. السؤال لىع اإلجابة يف تقضيه الذي والوقت اإلجابة وحتديد السؤال نوع دحتدي
 ارتيار اركنياملش من يُدلب. واخألوان بالصور اإلجابات متثي  سيتم فريد، بشك 
  07.الصحيحة اإلجابة متث  صور  أو لون
جماالت  ىف بعض كاهوتكاهوت هو  رين على لعبة للتعليم وُيستندام  
كاهوت هو   06ال الرتبوي. وكثص من اخأس لة مبوضوع معني فيه.احليا  وراّصة جم
تدبين علي االنرتنيت حيث امكن تدوير مسابقات وعرضها ىف شك  "لعبة 
وردودهم على  املشركني نتائجا الدلبةتههر". يتم نتيجة لإلجابة الصحيحة وسصى 
                                                          
25 Rafnis, R. (2019). Pemanfaatan Platform Kahoot Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. eTech: 
Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 6 
26 Budiati. Ict (Information and Communication Technology) Use: Kahoot Program For English 
Student’s Learnign Booster. Journal the 1st and Language International Conferencce Proceddings 
Center For International Language Development of Unissula. 2017.  
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هنا العوام  خأ الظفور. تعليم على لعبة لديه القدر  الىت تكون أدا  تعليمية فعالية
  05البصرية واللظفهية من العملية.
 امليغات نم العديد هناك. ةباللع على القائم تعليم هو كاهوتكما نعلم أن  
 االنتهاء بعد نهخأ. تظفاعلية لعبة بأنه كاهوت عرفيُ . استندامها امكن اليت اجملانية
 .باشر م عليها حيصلون الىت القيمة رؤية لدلبةلما امكن اخأس لة، مجيع من
 ( كاهوتKahootطريقة استخدام )  .ب
وت كاه يستندم أن جيب ،السابقة للمناقشة كاهوت وفًقا باستندام
قب   استندامه لغم أن   .الكرتوين موقع رمال من أسه  وهو اإلنرتنت، شبكة
 07صنع اخأس لة، كما يلي:
 صنع اخأس لة (1
 مرتوك عددهاو  اخأس لة تنسين. دقائن يف عةممت تعليمية لعبة اصنع
 .لتظفاع ا لتضنيم أس لتك إىل وخمددات وصور فيديو مقا ع أضف. لك
 علمونامل خيتار. إجراؤها امكن اليت اخأس لة منا ج أنواع من العديد هناك
 للغاية جذابة النما ج مجيع ، الحتياجاهتم وفًقا
 االستندام (0
 ،لعبة إىل لمانضمام. ةجمموع يف لعب اخأفض  منهو  كاهوت
 حباجة أنتف اللعبة، مضيف كنت إ ا. فريد شنصي تعريف رقم إىل حتتاج
                                                          
27 Dr. Darren H. Iwamoto, Dkk. Analyzing The Efficacy of The Testing Effect Using Kahoot on 
Syudent Performance. Turkish Online Journal of Distance Education-Todje, Issn 1302-6488 Vol 18 
no 2. 2017.  
28 Putri, A. R. & Muzakki. Implementasi Kahoot Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Digital 
Game Based Learning Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. In Prosiding Seminar Nasional. 
hlm 218  
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 عرض تمي بينما اخلاصة، أجهغهتم على الماعبون جييب. كبص  شاشة إىل
 أيًضا امكنك احلية، اخألعاب إىل باإلضافة. مشرتكة شاشة على اخأس لة
 على اصةاخل لسرعتهم اوفقً  الماعبون يكمله الذي كاهوت حتديات إرسال
 .بُعد عن التدريب أو املنغلية للواجبات املثال، سبي 
 شرك مع اخأرر (1
 اصاخل كاهوت ومشاركة إنشاء على الماعبني شجع املبارا ، بعد
 امكنك اخأعمال، أو للمدارس املتميغ  رددنا إحدى رمال من. هبم
 كاهوت ىعل العثور يف الوقت وتوفص زممائك مع مشرتكة ألعاب إنشاء
 .التدريب جلسة أو الدراسي لظفصلك الصلة  ات
 ( كاهوتKahoot) مزيا .ج
 س لةوأ ومناقشات ارتبارات بإنشاء للمعلمني السماح هو الكاهوت مغيا
 لدلبةلما نامك مث. والنا والصور الظفيديو مث  خمتلظفة عناصر تضمني رمال من
 الذكية فاهلوات مث  ةاملنتلظف اخأجهغ  من متنوعة جمموعة باستندام إليه الوصول
 امكن .بسهولة اخأررى واخأجهغ  احملمولة الكمبيوتر وأجهغ  اللوحية واخأجهغ 
 اليت س لةاخأ أو القصص  االرتبارات على لإلجابة زم  حد توفص أيًضا للمدرس
 ب  ،فحسب الصحيحة اإلجابات إىل حاجة هناك تكون ال حبيث املعلم يقدمها
 االستدماعات وأ االرتبارات على اإلجابة يف الرئيسية دةالنق أيًضا التوقيت يعد
 . املعلم يقدمها اليت
 عمج على املعلمني تعليمال يف kahoot يساعد أن امكن  لك، إىل باإلضافة
 أو دراسات ءوإجرا ،الدلبة تعليم فهم تقوميو  ،الدلبة من الرمسية غص املماحهات
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 يسم  اإلبداع، حيث من. الظفص  يف دثحت اليت تعليمبال املتعلقة اخأمور حول آراء
kahoot لتهمأس إنشاء أيًضا ولكن اخأس لة على باإلجابة فقط ليس لدلبةلما  
 هذا! معهي إنه وصحي ، سريع هو من مبدأ أيًضا يدبن الكاهوت يف. اخلاصة
 شك وب بسرعة سريع ارتبار أو سؤال على اإلجابة امكنه  الب أي أن يع 
 .عالية درجة على  سيحص أنه يع  صحي 
 الدلبة اهتمام حتظفيغ (1
 لعم ا أو لإلجابة الدلبة محاس من تغيد أن وامكن ممتعة اخألعاب هذه خأن
 ويتنافسون متحمسني املشاركني جيع  مما هلم، املعلم قدمها اليت اخألعاب على
 فهو ذلك،ل. التالية اللعبة أو السؤال حول فضوهلم بسبب عليها، لإلجابة
 .تعليمال يف نشا ًا أكثر ليكونوا الدلبة يلهم
 الدالب اهتمام ملراقبة تستندم (0
 يظفهمونو  الدلبة يظفهم مدى أي إىل ملعرفة استندامه يتم اللعبة، هذه يف
 أهداف وحن الدالب تقدم رؤية إىل باإلضافة املعلم، هلم قدمه الذي تعليمال
 منها ستظفيديس اليت اجملاالت وحتديد والضعف، القو  نقاط وحتديد ،تعليمال
 .الدروس عةمراج أو صعوبة اخأكثر تعليمال وفرص التدريس، من املغيد الدلبة
  ممتعة تعليمال عملية تكون أن (1
 حتظفغو  الدلبة معرفة من ترفع أن امكن اخألعاب هذه رمال من لذلك
 وما جمرد  شيء جتسيد على وتساعدهم املعلم تظفسصات على أفعاهلم ردود





 موقع الباحث .أ
موقع البحث هو موقع الباحث خأداء البحث يف تدبين تعليم اللغة العربية. يف 
سلظفي معهد اإلصماحية اإلسمامي الهذا احلال يعم  الباحث للدلبة الظفص  الثالث يف 
 ماالنج. للبنات
 مدخل البحث ونوعه  .ب
بحث ملنهج اليف هذا البحث يستندم الباحث املدر  الكيظفي والكمي با
والتدوير. وهي  ريقة مستندامة للحصول على نتائج اخأشياء املعينة ومعرفة فعالية 
  11ينقسم منهج البحث والتدوير إىل أربع  باقات، وهي: 00تنظفيده.
 البحث مع عدم تصميم املنتج وارتباره .1
 ارتبار ما هو املوجود من املنتج مع عدم البحث .0
 ن املنتجالبحث والتدوير ما هو املوجود م .1
 البحث وتصميم املنتج اجلديد .4
من الدبقات السابقة استندام الباحث منهج البحث والتدوير ىف النوع الثالث، 
وهو البحث والتدوير ما هو املوجود من املنتج. واستندام أيها الباحث منهج البحث 
 11حيث يسص هذا املنهج على اخلدوات التالية: ،ADDIEوالتدوير على الدراز 
                                                          
29 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) hlm 297 
30 Ibid. hlm 33 









ويستندم الباحث يف هذا البحث تصميم االرتبار القبلى والبعدي جملموعة 
يقيم س واحد . ويف هذ البحث سيقيم االرتبار القبلي التقليدي جملموعة واحد ، مث
 االرتبار البعدي باستندام كاهوت للحصول على إنتاجها.
 متغيرات البحث  .ج
 تغص املستق امل (1)
يت تتأثر إىل "املتغص املسبب تع  املتغص اليقول هرداين أن املتغص املستق  هي 
 .Kahootاستمار   . واملتغص املستق   يف هذا البحث10املتغص اخأررى"
 املتغص التابع (0)
عد وجود املتغص املستق  هي املتغص اليت تتغص ب"ن هرداين أ باعتبار على رأي
النحو  تقومي تعليم يفتغص التابع يف هذا البحث . امل11"اخأررى أثر املتغص
 .العمريدى
 نتهمجتمع البحث وعي   .د
جمتمع البحث وعينته مها أمران مهمان يف البحث. جمتمع البحث هو 
والية اإلمجال تتكون من كائنات أو مواضيع هلا صظفات ورصائا معينة حيددها 
                                                          
32 Hardani. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: CV PUSTAKA ILMU GROUP, 
2020) hlm 15 
33 Ibid, hlm 21 
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. وأما عينة البحث هو جغء من عدد 14الباحث مث يأرذ االستنتاجات املستنلصة
 معهد. فمجتمع البحث هلذا البحث هو  لبة يف 17ورصائا جمتمع البحث
ده . وأما عينته هو  لبة الظفص  الثالث وعداإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات
 .معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبناتمخسة عشر  لبة يف 
 ومصادرها البيانات .ه
 :نوعان ستعملها الباحثاليت تصدر البيانات ا  
 البيانات اخأساسية (1)
البيانات اليت مجعها ومعاجلتها وعرضها الباحث من املصادر اخأوىل  
الباحث البيانات اخأساسية  رذأو  ،16نهمة أو اجلامعيةتعلقة باملكاخأشناص امل
  .رتبار واإلستبانة ومصادرها الدلبةاالنتائج من ال
 البيانات الثانوية (0)
ليت يتم احلصول عليها من مصادر غص مباشر ويكون يف شك  البيانات ا 
وأرذ الباحث البيانات الثانوية هي  15بيانات الوثائن واحملظفوظات الرمسية.
 اليت تتعلن هبذا املوضوع.الوثائن 
 اسلوب جمع البيانات .و
 
 املماحهة (1)
  املماحهة هي  ريقة مجع البيانات باملشاهد  واملراقبة الدقيقة لسلوك أو ظاهر 
                                                          
34 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017) hlm 117  
35 Ibid, hlm  
ية العلوم . قسم تعليم اللغة العربية كلمشكلة تعليم مهارة الكالم في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكوميةباتوسن عبدهللا، محمد ح36
 24، ص 2117والتربية وتعليم، 
37 Saifudin Azwar. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2005) hlm. 36 
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معينة. تؤدى املماحهة دورا أساسيا يف احلصول على معلومات عن السلوك يف 
ويكسب الباحث هذه املماحهة للحصول على البيانات  17املواقف الدبيعية
 تصوير اخأهداف واالنتائج من التقومي.
 اإلستبانة (0)
 جمموعة إعداء  رين عن إجراؤها يتم البيانات جلمع تقنية هو اإلستبانة
كسب يو  10.عليها لإلجابة املستظفىت إىل املكتوبة البيانات أو اخأس لة من
 عن اخأهداف والنتائج منللحصول على البيانات  ستبانةالباحث هذه اإل
محاستهم يف و  الدلبة أثناء العمليةث  هذه البيانات يف استجابة موتتالتقومي. 
لبحث تقام ادلبة. كانت اإلستبانة هلذا عملية تعليم. واإلتصال بني الباحث وال
 .تقومي تعليم النحو العمريدى بعد
 اإلرتبار (1)
يقام اإلرتبار القبلي والبعدي بعد انتهاء تعليم النحو العمريدى. 
بعدي اإلرتبار ال يستندم اإلرتبار القبلي القر اس )بشك  التقليدي(،
لدلبة لعمريدى ا بكاهوت. وملعرفة تأثص استندام كاهوت يف تقومي تعليم النحو
 .معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبناتالثالث يف الظفص  
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 معيار نجاح الطلبة في االختبار
 التقدير ف ة النتائج رقمال
 ممتاز 01-111 1
 جيد 71-70 0
 مقبول 51-50 1
 ضعيف 61-60 4
 راسب 71-70 7
 أسلوب تحليل البيانات  .ز
بة القبلي نتيجة إرتبار الدلالبيانات اليت حللها الباحث هي البيانات عن 
والبعدي اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة الدلبة. وحتلي  مستوى فروق 
 SPSS(. واستندام الباحث باستمار  T-testنتيجة تعليم اجملتمعني تقام بالرمغ التائية )
  لتحلي  البيانات املوجود .
 مراحل تنفيد التجريبة .ح
 يبةاملراح  قب  تدبين التجر 
 حتديد جمتمع البحث وعينته (1)
 حتديد إمتحان القبلي والبعدي (0)
 Kahootالعمريدي باستندام  تعليمتقومي حتديد اخأسلوب التجريبة أال وهو  (1)
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 حتديد ماد  البحث (4)
  املراح  يف عملية تدبين التجريبة
 إجراء اإلرتبار القبلي التقليدي (1)
 Kahootباستندام إجراء اإلرتبار البعدي  (0)






 عرض البيانات وتحليلها
 معهد اإلصالحية اإلسالمي السلفي للبنات ماالنجالمبحث األول: لمحة عن 
 تاريخ المعهد .أ
" هو PPSPIأو يسمى بد" معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 نهام رمال من اإلسمامية الدينية العلوم وتدريس تعليم توفر إسمامية تعليمية مؤسسة
ويقع يف شارع غالونغونج على سكة السادس يف النمر   .اإلسمامية الدارلية املدارس
الثانية بقرية غادينج كاسري كلوجني ماالنج جاوى الشرقية. ويقع يف وسط املدينة 
ج : جامعة ماالن لك يف مبا واخلاصة، العامة اجلامعات من العديد به يطأيها وحي
(، وجامعة موالنا مالك إبراهيم UBبراوجيايا احلكومية ) (، وجامعةUMاحلكومية )
 ال املعهد هذا  (.Unmer(، وجامعة مصديكا ماالنج )UIN Maliki Malangماالنج )
 فقط.  الدالبات إال يقب 
 إمام الدكتتور الدكتور احلاجكياهي  بواسدة بناؤه مت الكوخ هذا إنشاء بداية
 عام حىت. لدلبةلما سكن مبثابة الكوخ هذا نكا عهده، يف. 1071 عام منذ الغغايل
 حممود  يمأ ةالدكتتور الدكتور احلاجالدوكتور  ابنته حمله ح  مث تويف، 0115
 ال اآلن ىتح. الدالبات من ومعهمهم ةبالدل يقب املعهد   لك من ابتداءً  املاجستص




 رؤية ورسالة المعهد .ب
 رؤية املعهد (1
 الدينية لعلوما وتدريس تعليم توفص يف رائد  إسمامية تعليمية ؤسسةم تصب  أن
 اإلسمامية
 رسالة املعهد (0
 .العربية اللغة علوم جمال يف خمتصة سنرتي إلعداد والتدريس تعليم تنهيم (أ
 .اإلسمامية نيةالدي العلوم جمال يف خمتصة سنرتي إلعداد والتدريس تعليم تنهيم (ب
 .الكرامة وأرماق الصا  سلف والتقاليد الدينية القيم وتنش ة تنمية (ج
 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها
في معهد اإلصالحية اإلسالمي  Kahootالنحو باستخدام  تعليمتقويم  تصميم .أ
 السلفي للبنات ماالنج
 يف ةالدارلي اإلسمامية بوتري اإلصماحية مدرسة يف والبحث التدوير إجراء
  يسمى أو ت،اإلنرتن عرب تعليمي التظفاع  الذي ميقو ت نتجامل البحثحص   .ماالنج
 استندامب وزمان مكان أي يف إليه الوصول امكن لني ملف يف معبأ املنتج. كاهوت
 متص  شيء أي أو وكمبيوتر اهلاتف استندام امكنك شرحه، مت الذي الكود
  .باإلنرتنت
التدوير و  استندم الباحث لتقومي تعليم النحو باستندام كاهوت  ريقة البحث
( Design( والتصميم )Analysisوهي التحلي  ) ADDIEمع تدبين منو ج تدوير 
(. وصف Evaluate( والتقومي )Implementation( والتدبين )Developmentوالتدوير )
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مراح  البحث والتدوير النتاج تقومي تعليم النحو باستندام كاهوت باستندام منو ج 
ADDIE :فيما يلي 
 (Analysis)التحليل  .1
( Need Assessmentاالحتياجات ) تقوميمرحلتان مها  هناك املرحلة هذه يف
 Need) االحتياجات تقومي(. Front-end Analysisالنهاية ) الواجهة وحتلي 
Assessment )من ةجمموع وكذلك واملشاركني امليدانية الهروف حتلي  شك  يف 
 أنشدة تنظفيذ ميت .وسائ ال تدوير يف املناقشة موضوع ستكون اليت املرجعية املواد
عهد امل يف تعليمال تقومي شروط حول املعلومات مجع رمال من امليداين التحلي 
 بتقومي ةاملتعلق املعلومات نتائج. اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 من عليها حلصولا مت اليت تعليمال تقومي وسائ  وتدوير الدلبة ورصائا تعليمال
ماحية عهد اإلصامليف  النهائي الدراسي الظفص  امتحان رمال املنظفذ  اتاملماحه
 : هي 41املماحهة أنشدة من البيانات. اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 روتي تعليم الال تقومي تقدمي (1
 هماس ةبالدل من الكثص ينام حبيث مملة، تعليمال تقومي عملية  (0
 أي يف ااستندامه امكن ليتا تعليمال تقومي وسائ  إىل ةبالدل حيتاج  (1
 وزمان مكان
 علوم يف تعليملا تقومي عملية يف تظفاعلية تعليمية تقومي وسائ  توجد ال  (4
 .عهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنجامل على والنح
                                                          
 2121مايو  24. ماالنج للبنات السلفي اإلسالمي اإلصالحية دمعه فيالمالحظة  41 
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 التظفاعلي يمتعلال تقومي وسائط تدوير مت املماحهة، أنشدة نتائج على بناءً 
عهد امل يف الثالث الصف لدلبةال تعليمية كأدا  نتاإلنرت  عرب كاهوت باستندام
 الواجهة حتلي  هو التايل النشاط. اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 القدامة، والكتب ،النحو علوم مواد شك  يف املراجع مجع رمال من اخأمامية
 المازمة صهاوغ باملواد املتعلقة الكتب إىل باإلضافة ،واالتصا اإلنرتنت وردمات
 .تعليم ميتقو  وسائ  لتدوير
 (Design)التصميم  .0
 هتدف اليت التظفاعلي تعليمال تقومي وسائط تصميم مرحلة هي التصميم مرحلة
  .كاهوت تندامباس تشويًقا وأكثر أفض  لدلبةلما تعليمال تقومي عملية جع  إىل
 تمي جوهرها يف ولكن أيًضا، يةتعليم املاد  يكون أن استندام كاهوت امكن
 مراح  ثماث لباحثا نظفذ ،تعليم تقومي وسي  تصميم يف. تعليمال لتقومي استندامه
  :وهي
 تصميم أهداف (1
علوم  هو ديدهاحت املاد . للنحو تظفاعلية تعليمية تقومي وسائ  الباحث انشأ
 أي: ط،التندي هذا يف له هدف والباحث. كتاب العمريدي باستندام النحو
 دارليةال املدارس يف موجودا يكن مل الذي ناغووال تعليمل تقومي إجراء( أ
 مملة وليس لماهتمام إثار  أكثر تعليمال تقومي جع ( ب





 شك  التجريبات ارتيار (0
 الرتيارا سؤال شك  الباحث ارتار السؤال، منو ج بارتيار يتعلن وفيما
 فصول يعمج الباحث ارتار ارتبارها، املراد ملواد التقومي بالنسبة أما. املتعدد
 ابب الظفص ، باب باب اإلعراب، الكمام، باب وهي. ارتباره املراد الكتاب
 يف إنه. وباب املنظفوضة اخأمساء منصوبات اخأمساء، باب اخأمساء، مرفوع
 .قسيمهات مت اليت التقسيمات من املغيد على حيتوي كبص فص  اخأساس
 خأن. لغالبا يف اإلندونيسية اللغة الباحث ستندما ،اخأس لة هذه تصميم يف
 اللغة ندامباست والتواص  وفهم معرفة على قدر  ال الدارلية املدرسة يف ةبالدل
. املسألة ذهه صنع يف تواصما اخأكثر هي اإلندونيسية اللغة فإن ولذلك،. العربية
. السؤال عرض يف فقط اإلجنليغية اللغة ميتكل أن امكن كاهوت التدبين هذا وأيضا
 ستندمي البعض أن وهي مشرو ة، تكون أن امكن واخأجوبة اخأس لة مشكلة ولكن
 اإلندونيسية. اللغة ومعهمها العربية، اللغة
 (Development)التطوير  .1
ًقا. مسب إعدادها مت مكونات من املكونة الوسائ  صناعة هي التدوير مرحلة
 إلنشاء تباإلنرتني اتصال استندام الباحث على جيب ملرحلة،ا هذه يف  لك، ومع
 اإلنرتنت، على مدستعت تعليم النحو تقومي وسائط خأن نهرًا. تعليمال تقومي وسائط
إنرتنت.  شبكة لديها أن  املا وقت أي ويف مكان أي يف إليها الوصول امكن لذلك
 1 إىل بتقسيمها نباحثو ال قام هذه، تعليمال تقومي وسيلة صنع كيظفية فهم لتسهي 




 صنع وسيلة التقومي (1
 صنع وسيلة التقومي تكون ثماث مرحلة، يع : أما يف
 كاهوت حساب على للحصول سج  .أ
 لدرول كاهوت https://kahoot.comالكرتوين  افت  موقع
 411 الصورة
 
 بعد"  UpSign" حدد مث. أعماه موض  هو كما الشاشة فت  بعد
 ،كاهوت حساب بالظفع  لديك كان إ ا. أدناه موض  هو ماك سيههر  لك





 اهوتك لكن لإلرشادات وفًقا مبل ه فقم حساب، لديك يكن مل إ ا
 سابح باستندام التسجي  وبالتحديد. املستندمني على يسه  هنا
 ذلكل. ظفيسبوكال االجتماعي التواص  موقع أو مايكروسوفت أو جوج 
 .الدلي  م ء دون االرتيار فقط عليك
 411 الصورة
 
 هذا يعتمد. موض  هو كما ، ريارات 4 مع شاشة ستههر مث
 ياراخل أرتار مؤقت، وكمدرس كباحث هنا خأن  املنرتع، على االرتيار
 "Teacher" وهو اخأمحر،
 414 الصورة
 
 يغال ال الذي املكان أو يهف نعم  الذي املكان مب ء قم املهنة، ارتيار بعد




           
 يه كاهوت خأن نهرًا. الصور  يف كماكاهوت   من عرض سيههر  لك بعد
 ومع. الوسائ  ههذ استندام إىل جمانًيا وصوالً  يوفر كاهوت فإن وتظفاعلية، جمانية لعبة
 .اخلاصة مغاياه له عرض ك   لك،
 412 ةالصور 
 









 صنع اخأس لة يف كاهوت  .ب
 شيء أي وأ الشنصي ملظفهم تغيص للمستندمني امكن الرئيسية، الشاشة هذه يف
 اخلدوات اتباع امكنك وأ ،"Create " الكلمات حدد اخأس لة، لدرح. تغيصه يريدون
 .كاهوت قب  من املقدمة
 .41 الصورة
 








 دًءاب إليه، االنتباه جيب مما الكثص هناك هنا، من. اخأس لة رلن رأي هو هذا
 يف النهر دبع. املتعدد  اإلجابات وأرداء" Time Limit" و" Question Type" من
 .إجرائها قب  اخأس لة أنواع اررت مث اخأمر، هذا
 4110 الصورة
 
 فقط سؤاالن هناك ولكن اخأس لة، من عديد  أنواع كاهوت يف يوجد








 ور ،ص إضافة امكن املشكلة هذه ويف ؤها،مل مت ملشكلة مثال هذا
 .الكتابة تصغص يتم حبيث أو صور  شك  من املشكلة كانت إ ا
 4112 الصورة
 
 على الشاشة ستههر ،" Finish" فوق انقر مث اخأس لة، من االنتهاء بعد
 أكثر لدلبةا يهتم حبيث. أيًضا وصف مع جذابًا عنوانًا اكتب لذا. أعماه الوارد النحو







 ريدت كنت إ ا ريارات، عد  ستههر التايل، اخليار حتديد بعد
  لك، ومع". Share It with Others" أو" Play Now" فحدد مباشرً ، ارتباره
 ارتباره سيتم خأنه ،"Done" فوق النقر اخأفض  من الباحثني، نصيحة فإن
 إكمال عدب تلقائًيا حظفهها يتم كاهوت يف اخأس لة أن تذكر .غد بعد أو غًدا
 .السؤال
 كاهوت وسائ  تنشر  ريقة .ج
 4114 الصورة
 
 مت لذيا والسؤال. أررى مر  الرئيسية الشاشة إىل وتعود الوجبة ستههر





 ومل جيًدا اخأمر كان إ ا. أررى مر  اخأس لة من التحقن امكننا ،هذا من إ ن




 أو" Teach" اررت أعماه، الوارد النحو على رياران سيههر مث








 إ ا. الظفرد أي ،"Classic" الظفرد هذا مبعىن آرران، رانريا هناك مث
 إىل االنتباه عليك  لك، قب  ولكن. للمجموعة" Team Mode" كان
"Game Option " اللعبة قواعد فهم من  الب ك  يتمكن حىت أررى مر. 
 .411 الصورة
 
 نشيطت إلغاء امكنك لذلك. الصانع حيددها اليت اللعبة قواعد يف
 الذي" ردوتني من االنضمام" مث  تظفعيلها، أو توفصها مت اليت القواعد
. (واحد حساب يف) أكثر أو سؤالني عن اإلجابة على القدر  إىل يهدف
  لك عدب. اجملموعات أو لألفراد اخأس لة هذه ارتيار امكنك شيء، ك  بعد





 مشكلةلل متيقهًا ماملصم يكون أن جيب لذا املشكلة رمغ سيتغص
 .االرتبار أس لة مسار على لإلشراف
 قوميت أو كارتبار يستندم ما غالًبا أو كتحد   فيستندم الكاهوت، أما
 تقوميلل استندامه يتم عندما هو سابًقا شرحته ما نظفسه، الوقت ويف. تعليمي
 قواعد فستههر ،"Assign" ولكن" Teach" ختتار ال أي،. الظفص  يف مباشر 





 امأي عد  يكون أن امكن اخأس لة، ورقة الستكمال وقت يوجد هنا
 إعداد يف سابقاً  ترتيبه مت ما حسب على السؤال وقت أما. لك حيلو كما
 ذهه مث  شاشة وستههر إنشاء، فحدد القواعد، تعيني مت إ ا. اخأس لة
 4121 الصورة
 
 أس لةو  رموز هناك. ومجعها الدلبة درجات مجيع جتميع سيتم هنا
 ملشكلةا لنشر أررى  رق يصاحبها كما. لدلبةلما لتقدامها جاهغ  ارتباط
 4122 الصورة
 
 ع ي فهذا اسم هناك يكن مل إ ا باإلجابة، قام من معرفة امكننا هنا
 وتدمص االتصال بقدع ما شنا قام وإ ا. السؤال على جتب مل أنك
 .البيانات يف أرداء توجد ال لذلك بيانات، أيًضا فهناك اإلعاد ،
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 تصديقات وسيلة التقومي (0
تصدين الوسائ  يف أثناء عملية تدوير االنتاج وبعد تدوير االنتاج. أثناء 
ة عملية تدوير االنتاج، يتشاور الباحث مع ربص تصميم وسائ  تقومي التعليم ملعرف
اليت  ئ  من التقواماتعيوب تصميم كاهوت مث تصحيحه. يُعرف صدق الوسا
أجراها ربص املاد  وربص التصميم. حُيص  صدق وسيلة تقومي تعليم النحو من 
رمال نتائج  من الكّميةوالنوعية من قب  اخلبصين. البيانات  الكّميةالتقوامات 
تقومي االتبيان من قب  اخلربين، وأما البيانات النوعية من وجود النقد واالقرتاحات 
ان فيما والنوعية من قب  اخلربين اثن الكّميةبصين. وصف البيانات من قب  اخل
 يلي:
 التصدين عند ربص املاد   .أ
إجراء ارتيار صدق املاد  من قب  ربص ماد  علوم النحو، وهي أحد 
حماضري لقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسمامية 
مود  ة أُمي حمالدكتتور الدكتور احلاجاحلكومية ماالنج، اخأستا   الدكتور 
املاجستص. البيانات املأرو   من نتائج تقومي التصدين خلبص املاد  فيما 
 يلي:
  الكّميةالبيانات  (أ














 مستوى مع التقومي مماءمة مدى 1
  الدلبة قدر 
 ممتاز 111 4 4
 ممتاز 111 4 4 وحمدد  واضحة املاد  0
 يف والنح علم يف املاد  أمهية 1
 العمريدي كتاب
 ممتاز 111 4 4
 لةاجلم بنية دقة فهم السه  من 4
 واللغة
 ممتاز 111 4 4
 وضوح فهم على ةبيقدر الدل 7
 املاد 
 ممتاز 111 4 4
 من ةبسهول ةبالدل حتظفيغ يتم 6
 املواد تقدمي رمال
 ممتاز 111 4 4
 مثص  بديلة إجابات تقدمي 5
 لماهتمام
 ممتاز 111 4 4





 الكّميةحتلي  البيانات   (ب
P  = 
82 
x 011  011=  
82 
    
 يا القيمة اإلمجايل، فإن القيمة النهائية للتصدين املاد  هيبناًء على تلن
يف معيار ممتاز. لذالك، التدلب ماد  علوم النحو  111. كانت الدرجة 111
تصحيًحا كاممًا، ولكن ال يغال االنتباه والنهر يف النقد واالقرتاحات املقدمة 
 من اخلبص حىت حتص  ماد  علوم النحو إىل جود  أفض .
 ات النوعيةالبيان  (ج
ن يف شك  النقد واالقرتاحات الىت حتص  عليها من تصدي البيانات النوعية
 املاد . من هذا التصدين، جيب إجراء بعض التحسينات على النحو التايل:
 النقد واالقتراحات عند خبير المادة 4،2الجدوال 
 النقد والنصيحة اسم الخبير
ور الدكتتاخأستا   الدكتور 
ة أُمي حممود  الدكتور احلاج
 املاجستص
 الوسائ  تدبين امكن -
 صا  -
 
 التصدين عند ربص التصميم .ب
كان ربص التصميم هلذا وسائ  تقومي تعليم النحو، وهو أحد احملاضرين 
ملاد  تصميم وإنتاج لقسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم 
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ن املاجستص. البيانات اإلسمامية احلكومية ماالنج، اخأستا  أمحد مكى حس
 املأرو   عن نتائج تقومي التصدين من ربص التصميم فيما يلي:
  الكّميةالبيانات  (أ
نتائج تصدين التصميم عند اخأستا  أمحد مكى حسن املاجستص  
 كالتايل:









 الكاهوت على املوجود النا 1
 جيًدا مقروء
 جيد 57 4 1
 يف اخللظفية رسومات تتدار  ال 0
 النا مع كاهوت
 مقبول 71 4 0
 على السؤال وصف وضوح 1
 كاهوت
 جيد 57 4 1
 عليمتال تقومي وسائط عرض يعد 4
 ممتًعا أمرًا كاهوت باستندام
 لماستندام
 مقبول 71 4 0
 على الصوت أو املوسيقى 7
 للغاية ممتع كاهوت
 مقبول 71 4 0
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 صوابلل املتحركة الرسوم تعترب 6
 اإلجابة بعد والدرجات واخلدأ
 للغاية حمظفغ  اخأس لة على
 مقبول 71 4 0
 لغةل والظفعال الظفعال االستندام 5
 كاهوت  على
 جيد 57 4 1
 املستندمة التظفاعلية اللعبة 7
 ميلتع ميتقو  قواعد مع متوافقة
 النحو
 مقبول 71 4 0
 مقبول 71 4 0 يمتعلال تقومي يف الصور دعم 0
 وسائط استندام سهولة 11
 تعليمي تقوميك كاهوت
 مقبول 71 4 0
 جيد 75،7 41 01 النتيجة النهائية
 
 نتائج تصدين التصميم الثاين عند اخأستا  أمحد مكى حسن املاجستص  (ب









 الكاهوت على املوجود النا 1
 جيًدا مقروء
 ممتاز 111 4 4
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 يف اخللظفية رسومات تتدار  ال 0
 النا مع كاهوت
 ممتاز 111 4 4
 على السؤال وصف وضوح 1
 كاهوت
 ممتاز 111 4 4
 عليمتال تقومي وسائط عرض يعد 4
 اممتعً  أمرًا كاهوت باستندام
 لماستندام
 ممتاز 111 4 4
 على الصوت أو املوسيقى 7
 للغاية ممتع كاهوت
 ممتاز 111 4 4
 صوابلل املتحركة الرسوم تعترب 6
 اإلجابة بعد والدرجات واخلدأ
 للغاية حمظفغ  اخأس لة على
 ممتاز 111 4 4
 لغةل والظفعال الظفعال االستندام 5
 كاهوت  على
 ممتاز 111 4 4
 املستندمة ليةالتظفاع اللعبة 7
 ميلتع ميتقو  قواعد مع متوافقة
 النحو
 ممتاز 111 4 4
 ممتاز 111 4 4 يمتعلال تقومي يف الصور دعم 0
 وسائط استندام سهولة 11
 تعليمي تقوميك كاهوت
 ممتاز 111 4 4
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 ممتاز 111 41 41 النتيجة النهائية
 
 الكّميةحتلي  البيانات   (ج
P  = 
82 
x 011 5,75 =  
01 
اًء على تلنيا القيمة اإلمجايل، فإن القيمة النهائية للتصدين التصميم بن
يف معيار ممتاز. لذالك، فتدلب ماد  علوم  75،7. كانت الدرجة 75،7هي 
النحو تصحيًحا، أسظفر التصحي  للباحث إىل نتيجة أفض  من قب . نتيجة 
 التصدين الثاين كالتايل:
P  = 
01 
x 011 011=  
01 
.  111البيان أعماه، فإن القيمة النهائية للتصدين التصميم هي  بناًء على
يف معيار ممتاز. فلذالك، تقومي تعليم النحو باستندام   111كانت الدرجة 
 كاهوت الئقًة جدا يف استندامه وال تدلب تصحيًحا مر  أررى.
 البيانات النوعية (د
ن م يف شك  النقد واالقرتاحات الىت حتص  عليها البيانات النوعية
تصدين التصميم وسائ  تقومي تعليم. من هذا التصدين، جيب إجراء بعض 




 النقد واالقتراحات عند خبير التصميم .،4الجدوال 
 النقد والنصيحة اسم الخبير
 حسن مكى أمحد اخأستا 
 املاجستص
 كاهوت أكثر من الثماثة  جع  -
 تصميم اخللظفية -
 ر السؤالتعدي  عدد عناص -
 تصحي  وسيلة تقومي تعليم النحو (1
 إنسانك الباحث خيلو ال ررباء، حماضرين قب  من الصحة من التحقن إجراء بعد
 على العثور يتم مل النحو، تعليم تقومي يف املواد جمال يف  لك، ومع .اخأرداء من عادي
اخأستا    دتأك وكما .النحو تعليم تقومي يف الباحثون قدمها اليت املواد من فادح ردأ
" صا " كلمة عن كشظفت فقد ة أُمي حممود  املاجستص،الدكتتور الدكتور احلاجالدكتور 
 .االستبيان يف مكتوب كما
 النقد والنصيحة في المادة عن علوم النحو 4،2الجدوال 
 النقد والنصيحة اسم الخبير
ور الدكتتاخأستا   الدكتور 
ة أُمي حممود  الدكتور احلاج
 صاملاجست
 الوسائ  تدبين امكن -
 صا  -
 كما ،النحو ميتعل ميتقو  يف تغيصات عد  هناك ، الوسائ  تصميم جمال يف
 :ووه ،اخأستا  أمحد مكى حسن املاجستص قب  من صحته من نيالتحق مت
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 التصحيح في تصميم تقويم تعليم النحو 4،1الجدوال 
 بعد التصحيح قبل التصحيح اسم الخبير
 ىمك أمحد اخأستا 
 املاجستص حسن
يكون كهوت واحدا  -
 فقط
 سؤاال 111تكون  -
ارذت اخللظفية من   -
الصور  العام على 
 اإلنرتنيت
كاهوت أكثر   جع  -
 من الثماثة
يقسم اخأس لة إىل  -
أربعة أقسام، ويف ك  
 سؤاال 07قسم 
 تصميم اخللظفية ع  -
 سيتم اليت لةاخأس  تقسيم أي .تقدامها مت اليت االقرتاحات الباحث تبعي لذلك،
 أي ،تكاهو  من أجغاء مخسة جع  رمال من ،النحو ميتعلتقومي ل اتتقوامك استندامها
 07 على ويتحت الرابع جلغءو  الثالث وجلغء الثاين واجلغء سؤااًل، 07 على حيتوي اخأول اجلغء
 فهي ك، ل ومع. منها بك  اخلاصة واملناقشات اخأقسام هلا اخأربعة اخأقسام .أيًضا سؤااًل 
. منها خأجغاءا ك  هو اخلامس اجلغء بينما. مسبًقا تصميمها مت اليت اخأس لة عن يدحت ال





  :التالية الصور ب الصور  تبدو أن قب  ،كاهوت يف اخللظفية تصميم هو التايل االقرتاح مث
 4124 الصورة
 
 تصميم على املوافقة متت وقد اخلاص، بتصميمه الباحث استبدله  لك، جانب إىل
 خأن. يةاإلندونيس باستندام اخللظفية تصميم. ماكي أوست قب  من أيًضا هذا اخللظفية
 اليت اخأنواع خمتلف من ةبالدل ولكن العربية، اللغة تتقن اليت ةبللدل ليس البحث يف اهلدف
  كما التالية:  .والنح علوم درست














 (Implementation)التطبيق  .4
 على دبيقهات سيتم مث ،النحو مبتعل ميو تق وسائ  تدوير مت املرحلة، هذه يف
 كان .عهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنجبامل الثالث الصفيف  ةبالدل
 إلسماميةا الدارلية املدرسة يف لثالثا الصف الدلبة مع لوجه وجها اجتماعان هناك
. إلنرتنتا عرب اجتماعات كانت والباقي ماالنج، بوتري والسلظفية اإلصماحية يف
  .تظفسصال ةبالدل احتاج كلما الظفهم توفر أن امكن حبيث
 اللقاء اخأول (1
 االرتبار الظفور على االجتماع هذا أجرى. 0101يوليو 6 يف اخأول االجتماع عقد
 واملد  سؤال، 111 على االرتبار هذا حيتوي. الورق باستندام أي د،كاملعتا اخأويل
 اخأس لة رقةو  فإن الدارلية، املدرسة اتبعت التمهيدي االرتبار خأن نهرًا. دقيقة 01
 ولح اجتماعية تنش ة هناك  لك، على عماو . الكوخ باسم ترويسة حتم  كانت
 تعلنت ال االجتماعية، لتنش ةا هذا يف. التايل اخأسبوع يف سيعقد الذي االمتحان
 الكاهوت فهم. الكاهوت حول أيًضا ولكن فقط، االمتحان مبعلومات اخأمر
 السابن، لظفهما مث . الرتبوي عامل يف الكاهوت على لتأثصه وفوائده واستنداماته
 لك،لذ. إنرتنت شبكة به اتفاهل أو كاحلاسوب جهاز استندامكاهوت لد امكن
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 تباراالر إجراء يف اتفاهل أو كاحلاسوب جهاز حضاربإ ةبالدل الباحث يوصي
 .التايل
 اللقاء الثاىن (0
 الباحث قدم االجتماع هذا يف. 0101 يوليو 15 يف الثاين االجتماع عقد
 لبجت ظفسه،ن الوقت ويف. الدلبة على االرتبار لتسهي  باإلنرتنت اتصال شبكة
 كما. الكاهوت على ائمةالق االرتبار  إلجراء اتفاهل أو كاحلاسوب أجهغ  الدلبة
. دقيقة 01 واملد  ،ويقسم إىل أربعة مرحلة إمجاالً  سؤال 111 هناك قب ، من كان
 يسمي ك،لذل. الظفور على االرتبار قيمة معرفة ةبللدل كنمت االرتبار، هذا يف
 .التظفاعلية بالوسيلة كاهوت
 يهدف .ةاستبانً  الباحث أعده ،الدلبة إعداء يتم االرتبار هذا اكتمال بعد
 نتائج لىع بناء .الكاهوت امتحانات  عن الدلبة استجابة حتديد إىل ةاناالستب هذا
 النتائج على عرف .الكاهوت باستندام تعليمال بتقومي يتعلن فيما االستبيان حتلي 
 :التالية
 .،4الجدوال 








 تعليمل تقوميك للكاهوت اجلذاب املههر عن بناًء على البيانات أعماه
 ممتاز. ةب ل 11 ارتارتجيد. مث  ةب ل 7 ارتارت ، من املعروف أن هناكةبالدل
 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 




 الكاهوت على الكتابة وضوح
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
عروف ، من املالكاهوت على الكتابة وضوحعن  بناًء على البيانات أعماه
 ممتاز. ةب ل 11 ارتارتد. مث جي ةب ل 7 ارتارت أن هناك
 4،10الجدوال 
 كاهوت في لألسئلة والجمل القواعد بنية فهم السهل من
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 2 13.3 13.3 13.3 
Baik 3 20.0 20.0 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 لألس لة واجلم  القواعد بنية فهم السه  منعن  بناًء على البيانات أعماه
جيد. مث  1ة مقبول. وارتارت ب ل 0 ارتارت ، من املعروف أن هناككاهوت يف





 المألوفة غير نحو مادة مع الكاهوت على التقويم مالءمة
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 حنو د ما مع الكاهوت على التقومي مماءمةعن  بناًء على البيانات أعماه
 ةب ل 11 ارتارتجيد. مث  ةب ل 7 ارتارت ، من املعروف أن هناكاملألوفة غص
 ز.ممتا
 4،12الجدوال 
 أفضل درجات تحقيق بهدف كاهوت على المقدم التقويم مالءمة
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 9 60.0 60.0 60.0 
Sangat 6 40.0 40.0 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 دفهب كاهوت على ماملقد التقومي مماءمةعن  بناًء على البيانات أعماه
 ارتارتجيد. مث  ةب ل 0 ارتارت ، من املعروف أن هناكأفض  درجات حتقين
 ممتاز. ةب ل 6
 4،11الجدوال 
 سبومتنا جذاب كاهوت على المتحركة بالرسوم مصحوبة والصور األسئلة عرض
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 4 26.7 26.7 26.7 
Sangat 11 73.3 73.3 100.0 




 رسومبال مصحوبة والصور اخأس لة عرضعن  بناًء على البيانات أعماه
 ةب ل 0 ارتارت ، من املعروف أن هناكومتناسب جذاب كاهوت على املتحركة
 ممتاز. ةب ل 6 ارتارتجيد. مث 
  
 4،14الجدوال  
 الطلبة لدى التعلبم دافعية دةزيا في كاهوت إعالم قدرة
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Kurang Baik 1 6.7 6.7 6.7 
Baik 9 60.0 60.0 66.7 
Sangat 5 33.3 33.3 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 تعليملا دافعية زياد  يف كاهوت إعمام قدر عن  بناًء على البيانات أعماه
جيد. مث  0ة مقبول. وارتارت بلا  1 ارتار ، من املعروف أن هناكةبالدل لدى
 ممتاز. ةب ل 7 ارتارت
 .4،1الجدوال 
 تعليمال تقويم في كاهوت اإلعالم وسائل استخدام مرونة
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 يف كاهوت اإلعمام وسائ  استندام مرونةعن  بناًء على البيانات أعماه
 11 ارتارتجيد. مث  ةب ل 7 ارتارت ، من املعروف أن هناك تعليمال تقومي





 الصحيح الجواب لفهم يخفف كاهوت اإلعالم وسائل
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
 اجلواب لظفهم خيظفف كاهوت اإلعمام وسائ عن  بناءً على البيانات أعماه
 ةب ل 11 ارتارتجيد. مث  ةب ل 7 ارتارت ، من املعروف أن هناكالصحي 
 ممتاز.
 4،11الجدوال 
 ةبالطل معرفة زيادة على ميديا كاهوت قدرة
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 5 33.3 33.3 33.3 
Sangat 10 66.7 66.7 100.0 
Total 15 100.0 100.0   
 
، الدلبة معرفة د زيا على ميديا كاهوت قدر عن  بناءً على البيانات أعماه
 ممتاز. ةب ل 11 ارتارتجيد. مث  ةب ل 7 ارتارت من املعروف أن هناك
 (Evaluate)التقويم  ..
عملية التقومي لتحديد مدى فعالية تقومي تعليم النحو باستندام كاهوت إلتقان 
هد اإلصماحية مع إنتاج االرتبار النهائى يف علوم النحو لدلبة الصف الثالث يف
 لي والبعدياالرتبار القبماالنج. قام التقومي بتحلي   لظفي للبناتاإلسمامي الس
تقومي تعليم النحو باستندام كاهوت لكى عرف الباحث إتقان إنتاج االرتبار على 
 النهائى يف علوم النحو.
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في معهد اإلصالحية  Kahootفع الية تطوير تقويم تعليم النحو باستخدام  ب.
  اإلسالمي السلفي للبنات ماالنج
نتائج التجربة لتقومي تعليم النحو باستندام كاهون يف شك  بيانات  تنكا
 لبة  17أداء االرتبار القبلي والبعدي منض قب  االرتبار القبلي والبعدي. 
ببيانات  .معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنجالصف الثالث يف 
لتقليدي. تندام التقومي ااالرتبار القبلي لقياس قدر  الدلبة عن اإلجابة باس
 وبيانالت االرتبار البعدي لقياس قدر  الدلبة عن اإلجابة باستندام كاهوت.
 للمجموعة االختبار القبلي والبعدي نتائج بيانات .1
ة الصف االرتبار القبلي والبعدي لدلبفما يلي البيانات الكمية عن نتائج 
موعة ماالنج من اجملمعهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات الثالث يف 
 الواحد :
 للمجموعة الواحدة لقبلينتيجة االختبار ا .4،1الجدول 
 جموعةنتائج اإلختبار القبلي للم
 التقدير النتيجة ةبأسماء الطل رقم
 جيد 71 أنسة السهر السظفدرى 1
 مقبول 51 دىف نور فدريياىن 0
 مقبول 57 دوى فدرييا جهياىن 1
 لمقبو  55 ديمّا ميليندا 4
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 ضعيف 61 آكا فينندا 7
 مقبول 57 آما نورمماسارى 6
 مقبول 55 حرير  النافعة 5
 جيد  71 إيكا كريسما دوى 7
 ضعيف 66 إينداه سوهارتينيغسيه 0
 جيد 77 رص  النهص  11
 جيد 70 كريسما دوى فصدوس 11
 مقبول 55 نوفا أفييانا راسيدا 10
 مقبول 54 راين أّغون أغريىن 11
 جيد 71 ربيعة السانية 14




. اكتسبت الدلبة القبلي يف االرتباروهبذا البيانات عرف الباحث عن نتائج الدلبة 
أي مل جيد  الب، يف  1ها مل جيد  الب يف معيار ممتاز=مع تظفصيل 1144عدد النتائج= 
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الدلبة، يف معيار  0يف معيار ضعيف= ، الدلبة 5مقبول=  بة، يف معيارالدل 6معيار جيد=
 .56.05أي مل جيد  الب. وإ ا اجتمعت النتائجهم على الدرجة املعدلة=  1راسب=
 وأما نتائج اإلرتبار البعدي للمجموعة الواحد  كما يلي:
 نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الواحدة .4،1الجدول 
 جموعةللم لبعدىنتائج اإلختبار ا
 التقدير النتيجة ةبأسماء الطل رقم
 ممتاز 07 أنسة السهر السظفدرى 1
 جيد 71 دىف نور فدريياىن 0
 جيد 77 دوى فدرييا جهياىن 1
 جيد 77 ديمّا ميليندا 4
  مقبول 57 آكا فينندا 7
 جيد 71 آما نورمماسارى 6
 جيد 77 حرير  النافعة 5
 تازمم 01 إيكا كريسما دوى 7
 مقبول 56 إينداه سوهارتينيغسيه 0
 ممتاز 07 رص  النهص  11
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 ممتاز 00 كريسما دوى فصدوس 11
 جيد 75 نوفا أفييانا راسيدا 10
 جيد 74 راين أّغون أغريىن 11
 ممتاز 01 ربيعة السانية 14




. اكتسبت الدلبة القبلي يف االرتباريانات عرف الباحث عن نتائج الدلبة وهبذا الب
  5، يف معيار جيد=6ها مل جيد  الب يف معيار ممتاز= مع تظفصيل 1004عدد النتائج= 
يف معيار ضعيف= . الدلبة أي مل جيد  الب، يف معيار ، الدلبة 0 الدلبة، يف معيار
 .76.1نتائجهم على الدرجة املعدلة= أي مل جيد  الب. وإ ا اجتمعت ال 1راسب=
لبعدي ا االرتبارو  القبلي االرتبارنتيجتهم بني  اصغص  امن هذه البيانات ظهر تغيص 




 تحليل فعالية تقويم تعليم النحو باستخدام كاهوت .2
أداء حبث التدوير للحصول على وسمائ  تقومي تعليم النحو أكثر فعالية ليدبقها 
لتقومي. ملعرفة مدى وسائ  تقومي تعليم، وجب االرتبار عليها. الرتبار فعالية  يف ا
ثبات إلالبعدي نظفذتت مبشاركة اجملموعة الواحد .  االرتبار كاهوت، قد ُعقدت جتربة
قد حص  و  نتائج الدلبة.إىل البيانات يف شك   جتا حا، وبالدل عند هناك تغيص ه 
حل  الباحث البيانات أي نتائج اإلرتبار سبن و كما نتائج  الباحث على هذه ال
. فيما SPSS(. واستندام الباحث باستمار  T-testلرمغ التائية )ة باستندام اللمجموع
 يلي ردوات ارتبار نتائج البيانات:
 Haو  Hoإنشاء  .أ
 يف  Kahootالنحو باستندام  تعليمتدوير تقومي  " أن: فروض البحث
  " ظفي للبنات ماالنجمعهد اإلصماحية اإلسمامي السل    
   ىف فهم كتاب العمريديلدلبةفّعالة لرتقية كظفاء  ال    
Ho    ال يوجد فرق نتيجة تقومي تعليم النحو بني تقومي الظفص :
 بالتقليدي )أ( وتقومي الظفص  باستندام كاهوت )ب(    
Ha  مي الظفص  تقو  : يوجد فرق نتيجة تقومي تعليم النحو بني 
 تقومي الظفص  باستندام كاهوت )ب(بالتقليدي )أ( و    
 (T-testلرمغ التائية )عيني معايص ارتبار ات .ب
إلنتاج تقومي تعليم النحو  (T-testلرمغ التائية )امكن معرفة ارتبار ا
 باستندام كاهوت من حمال القرارات التالية:
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 مقبوال Haفيكون   tabel> thitung tإ ا كان  (1
 مرفوضا Hoفيكون   tabel< thitung t ا كان  (0
 تعيني املعدايل العام لك  جمموعة وتباينها .ج
 تعيين المعدالي العام والتباين لكل مجموعة 4120الجدوال 
  البعدي القبلي ةبأسماء الطل رقم
 07 71 أنسة السهر السظفدرى 1
 71 51 دىف نور فدريياىن 2
 77 57 دوى فدرييا جهياىن 1
 77 55 ديمّا ميليندا 4
 57 61 آكا فينندا .
 71 57 آما نورمماسارى 2
 77 55 حرير  النافعة 1
 01 71 إيكا كريسما دوى .
 56 66 إينداه سوهارتينيغسيه .
 07 77 رص  النهص  10
 00 70 كريسما دوى فصدوس 11
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 75 55 نوفا أفييانا راسيدا 12
 74 54 راين أّغون أغريىن 11
 01 71 ربيعة السانية 14
 01 70 ا اؤكتافيياىنسوجيياا ليي .1
 12.4 1144 العدد
 211. 12121 المعدل
 
 ليديالتق تقوميلل اإلمجالية القيمة أعماه، البيانات يف احلال هو كما
 وتكاه باستندام التقومي من الدرجات جمموع أن حني يف ،1144 هي لدلبةلما
 استندمت الىت ةبالدل نتيجة املعدل من أن املعروف فمن .1004 إىل يص 
 ندمتاست الىت ةبالدل نتيجة املعدل من أن حني يف ،56.05 هو التقليدي ميالتقو 
نتيجة املعدل من  إىل الباحث رلا مث. 76.1 هو كاهوت ميتعل تقومي وسائ 
 ةباملعدل للدل نتيجة من أعلى النحو ميتعل ميلتقو  كاهوت  وسائ  باستندام ةبالدل
 Haفيكون   tabel> thitung tوكذلك كان  .التقليدي مياستندمت التقو  الىت






في معهد اإلصالحية اإلسالمي  Kahootالنحو باستخدام  تعليمتصميم تقويم  .1
 السلفي للبنات ماالنج
اح  . املر منهم مع مراح  الباحث أجرى هذه، التقومي اإلعمام وسائ  إنشاء يف
( والتدبين Development( والتدوير )Design( والتصميم )Analysisهي التحلي  )
(Implementation( والتقومي )Evaluate:وسيأا البيان كما اآلتى .) 
 (Analysisالتحلي  ) .أ
 قنياتت رمال من مشكلة عن الباحث يبحث التحلي ، من املرحلة هذه يف
 منها:املماحهة. وأما املشكمات املوجهة مع الباحث يف هذه املرحلة، 
 روتي تعليم الال تقومي تقدمي (1
 سهما ةبالدل من الكثص ينام حبيث مملة، تعليمال تقومي عملية (0
 وزمان مكان أي يف استندامها امكن اليت تعليمال تقومي وسائ  إىل ةبالدل حيتاج (1
النحو على  علوم يف متعليال تقومي عملية يف تظفاعلية تعليمية تقومي وسائ  توجد ال (4
 حية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج.عهد اإلصماامل
 (Designالتصميم ) .ب
 خأن. لغالبا يف اإلندونيسية اللغة الباحث ستندما ،اخأس لة هذه تصميم يف
 اللغة ندامباست والتواص  وفهم معرفة على قدر  ال الدارلية املدرسة يف ةبالدل




 (Developmentالتدوير ) .ج
 شك  يف شكلةامل البداية يف. النحو من تعليم ميتقو  الباحث  ور التنمية، يف
 واليت ،دام كاهوتالنحو باستن ميتعل تقومي يف وضعت مث( التقليدي التقومي) ورقة
 .اإلنرتنت شبكة لديها أن  املا وقت أي ويف مكان أي يف تشغيلها كنمت
 (Implementation) التدبين .د
 اخأسبوع يف أوال التقليدية اخأس لة الباحثون يقدم التدبين، من املرحلة هذه
( كاهوت ندامباست النحو ميتعل ميتقو ) تدويرها مت اليت اخأس لة إعداء مث اخأول،
 .التايل اخأسبوع يف
 (Evaluateالتقومي ) .ه
 البيانات حتلي  خأن. تالبيانا حتلي  نتائج على فعاليتها تستند ،التقومي مرحلة
 خأن ة،ناجح تكون أن القول امكن اخأنشدة التنمية تقومي كاهوت القيام مت قد
 .مقبولة نتائج من معروف هو التدبيقية للوسائط الناج  االستندام
 41:يلي ما على تنا اليت ADDIE لدريقة وفقا اخلدو 
 حتلي  اإلحتياجات  .1
 منتج ويرتد يبدأ أن امكن .جديد  منتجات لتدوير االحتباجات حتلي 
 ملنتجاتا خأن وحتدث املشاك  تنشأ. تدبين/  موجود منتج يف مشكلة رمال من
 ،متعليال وبي ة اهلدف، باحتياجات صلة  ات تعد مل املتاحة أو املوجود 
 .جرا وهلم نيتعليمامل ورصائا والتكنولوجيا،
 
                                                          




 اليت منهجية عملية هو ADDIE التنمية أحباث منو ج يف التصميم أنشدة
 حمتوى لك  ماتالتصمي كتابة تتم. املنتج يف واحملتوى املظفاهيم تصميم من تبدأ
 بوضوح بةمكتو  املدلوب املنتج تصنيع أو تصميم لتدبين تعليمات. منتج
 عليها تقوم وفوس املظفاهيمي يغال ال املنتج تصميم املرحلة هذه يف. وبالتظفصي 
 .الحقة مرحلة يف التنمية عملية
 التدوير. 1
 تصميم حتقين أنشدة على حيتوي ADDIE التنمية البحث منو ج يف
 لتنظفيذ اهيميمظف إ ار وضع السابقة، املرحلة ويف. سابقا إنشاؤها مت اليت املنتجات
 هذه يف.  دبينللت جاهغ منتج يف املظفاهيمي اإل ار حتقين يتم مث. جديد  منتجات
 .املنتج أداء لقياس دواتأ جلع  أيضا الضروري من املرحلة
 التجريب. 4
 للحصول ADDIE التنمية البحوث منو ج يف املنتجات تدبين ويهدف
 التغذية لىع احلصول وامكن. املتقدمة/  املصنوعة املنتجات على الظفع  ردود على
 تدوير من غرضبال املتعلقة اخأس لة  رح  رين عن( اخأويل التقومي) اخأولية املرتد 




 التغذية لتوفص ADDIE منو ج تدوير البحوث من التقومي مرحلة إجراء يتم
 أو التقومي جلنتائ وفقا التنقيحات إجراء يتم حبيث املنتج، ملستندمي املرتد 
 قياس هو تقوميلل النهائي واهلدف. جاملنت قب  من هبا الوفاء يتم مل اليت االحتياجات
 .اإلمنائية اخأهداف حتقين
 النهام وهذا اخلرباء،  رحها اليت ADDIE اخلدوات من التعاريف بعض من
ADDIE وه تقنية التحلي  هذا من بدءا. شيء ك  يشم  ولكن جدا بسيط 
 رمال نم إما املشاك  بعض على العثور ومبجرد. احل  مع املشكلة معرفة نظفس
 سيتم ملشاك ،ا استبيانات  رين عن أو املقابمات، أو املراقبة، بيانات مجع قنياتت
 على اإلجابة يف املناسبة املنتجات حتديد. التصميم وهي ثانية، بتقنية متابعتها
 البحث كائنات من املنتج، إنشاء يف الضرورية البيانات مجع. املوجود  املشاك 
 تقنيات يف وضعت مث 40.منتجاهتا تصنيع على تؤثر اليت اخلارجية البيانات إىل
 شنا يخأ شرح سيتم املنتج هذا يف ولكن. اجلاهغ  جديد منتج إىل التنمية،
 .يةفعال أق  هناك سيكون خأنه استندامه امكن ال من ولك  استندامه، امكن
. البحث وعموض هو الذي والدالب املنتج بني التقاء نقدة التنظفيذ ردو  ستكون
 اخلدو  مع وفامعر  يكون سوف وهذا فعالة غص أو فعالية أكثر املنتج يصب  وسوف
 دجمها قب  خلاما اخلام ابتماع امكن ال ،تقوميال يف ولكن. تقوميال هي اليت اخأرص 
 41.املقبلة املناقشة يف نوقشت اليت القيمة قيمة مع
 بداية من .الشديد للقلن مثص  ردوات هناك املنتجات، تدوير عملية يف
 سيتم يتال اخأس لة على أساسية عامة نهر  أو ختديط هناك يكون أن جيب خللنا
                                                          
42 Serhat Kurt. An Introduction To The Addie Model: Intructional Design:  The Addie Approach. 
(Indepedently Published. 2019) 13 
43 Idem. 20 
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 تدريسها مت اليت املواد هناية إىل النحو بداية من العلمية املواد مراجعة وهي. تدويرها
 وأس لة متوسدة، أس لة من تتكون أس لة 7-1 مناقشة ك  إجراء يتم. للدماب
 العينات رذخأ التقليدية اخأس لة يف  لةاخأس هذه مجع يتم. صعبة وأس لة وسيدة
 مستوى لتناسب املسألة، هذه صنع يف صحة من التحقن هناك". االرتبار قب "
 اتتقوامال معهم مع احلال هو وكما. النحو علوم ميتعل عن حتيد ال أيضا الدلبة
 لمستجيبني،ل إعدائها قب  العم  ارتبارات أو القبول ارتبارات أو الكتب صنع يف
 اخأق  لىع لديهم الذين اخلرباء قب  من أوال اخأس لة هذه صحة من التحقن مسيت
 نم الدعن امكن وال صحة أج  من ارتبارها يتم أن أج  من. الدكتوراه شهاد 
. جكمنت تدويره سيتم املواد، مصدر من التحقن بعد .املسؤول غص الدرف قب 
 يستحن جاملنت أن يقال حىت أررى مر  الصماحية ارتبار عن فصله امكن ال وهذا
 تعليمية وسيلةك استندامها امكن تعليمية مواد يتضمن املنتج هذا يف خأن. االنتشار
 حكم وجدي ال ، اهليكلي التدوير حيث من. الدراسية الظفصول يف التدريس عند
 ارتبار جمنت لك  يكون أن جيب ولكن ، صنعها سيتم اليت املنتجات عدد بشأن
 44.الصماحية ارتبار ملتدلبات وفقا به اخلاص الصماحية
. مميغ  ةمدابق له البحث هذا حمتوى مع النهرية العماقة مرحلة يف لذلك 
 ك  ليس كنول. الدارلية املدرسة بي ة يف اآلن يتظفشى الذي ناهو جمال يف راصة
. املستقب  يف للباحثني التالية املشكلة هي وهذه ،النحو مو عل هذا تدرس املدارس
 .سليمة العربية اللغة دراسة يف النحو مو عل نشر أج  من
                                                          




في معهد اإلصالحية  Kahootفع الية تطوير تقويم تعليم النحو باستخدام  .0
 اإلسالمي السلفي للبنات ماالنج
 من العديد واكتشاف ،ADDIE  ريقة باستندام الدراسة من االنتهاء بعد
 الدلبة يعمج استندم .خالكو  يف الدلبة قيمة يف اخنظفاض على أثرت اليت العوام 
 الدلبة مجيع .الورق استندام أي البداية، يف التقليدي التقومي السلظفية كوخ يف
 احلاضر تالوق يف. سلظفا حمدد وقت مع النحو ميتعل تقومي مسألة على يعملون
 لوجياتكنو  استندام مع .التقومي يف  ويما وقتا ويستغرق صعب شيء هذا
 أي يف زمانو  مكان أي يف التعلم تقومي إجراء امكن اليوميف  احلديثة املعلومات
 ىلإ الوصول وامكن فاي، واي شبكة أو اإلنرتنت شبكة فقط حتتاج. وقت
 اهلواتف لديهم الدلبة معهم الكوخ هذا يف 47.االنرتنت على املعلومات تكنولوجيا
-كوفيد"ال شيتظف بسبب. حملاضراهتم كوسيلة احملمولة الكمبيوتر وأجهغ  احملمولة
  .للغاية مرحبة البحث هذا الباحثون أجرى لذلك. احلايل" 10
 االجتماعية الثقافات على يؤثر إنه ب . التعلم نهام تغص الظفاشية، وبسبب
 اإلنرتنت، عرب غءج إىل تنظفيذه مت الذي التعلم حتول. العامل أحناء مجيع يف املوجود 
 جلامعيا احلرم من  نإ الباحثني مماحهات لدى يكون أن جيب. جغئيا متص  غص
 يف ليهاع احلصول يتم اليت املعلومات إن .الكوخ راعي من إ ن على حيصلوا وأن
 يف فعالية ق أ أهنا عن ناهيك رتابة، أكثر تبدو التقوميو  والتعلم املماحهة جماالت
 تمي مل اليت اخأمثلة يتدلب النحو الذي  علوم دراسة يف خأنه. الناغوو علم تقدمي
                                                          
45 Sri Gusti, DKK.  Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring Tengah Pandemi Covid-19. (Yayasan Kita 
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 تكن مل ليتا اخأمثلة من العديد على الدلبة تعريف أج  من. الكتاب يف كتابتها
 .معروفة
يف معهد  1 الصف يف النحو تعليملا ميكتقو  كاهوت اإلعمام وسائ  استندام
 النحو تعليم ميتقو  تدوير قب . فعاال اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 معهم. تقليديال ميالتقو  باستندام تعليم ميتقو  ةبالدل إجراءو  ،كاهوت باستندام
 الدماغ أداء ع جت أن امكن لذلك ومملة، رتيبة ظروف هلا التقليدية ميالتقو  عمليات
 أو لإلرسال وسيلة هو اإلعمام وسائ  فهم عام، بشك  .الدلبة يف يننظفض
 متلقي إىل مصدر من املعلومات أو الرسائ  نق  على يعم  الذي الوسيط
 :التالية النتائج على احلصول حلي الت بعد 46.الرسالة
 لدلبةلما ديالتقلي تقوميلل اإلمجالية القيمة أعماه، البيانات يف احلال هو كما
  يص كاهوت باستندام التقومي من الدرجات جمموع أن حني يف ،1144 هي
 ومياستندمت التق الىت الدلبة نتيجة املعدل من أن املعروف فمن .1004 إىل
 سائ و  استندمت الىت الدلبة نتيجة املعدل من أن حني يف ،56.05 هو التقليدي
 نتيجة املعدل من الدلبة إىل الباحث رلا مث. 76.1 هو كاهوت تعليم تقومي
 الىت دلبةنتيجة املعدل لل من أعلى النحو تعليم لتقومي وسائ  كاهوت باستندام
فريضة  Haفيكون   tabel> thitung tوكذلك كان  .التقليدي استندمت التقومي
 45.هذا البحث مقبول
 قيمة من أكرب وهذا. مرضية نتائج إىل التوص  مت أعماه، املذكور  النتائج ومن
 الدلبة. الورق باستندام التقليدي التقومي من كاهوت باستندام الناهو تعلم تقومي
                                                          
46 Rafnis, R. (2019). Pemanfaatan Platform Kahoot Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. 
eTech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan 
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 محاسا ثرأك الدلبة. مضى وقت أي من التعلم اتتقوام تنظفيذ يف محاسا أكثر
 السؤال. عتادامل من كاهوت إىل تدويرها مت اليت اخأس لة على إلجابةا يف ومهتمني
 سوف يدج تعليم مع. عا ظفيا االكت اب الدلبة جع  ورقة على سابقا كان الذي
 الدلبة جيبسي ،التقوميو  التعلم غرار على. حال أي على جيد بشك  الدلبة ينمو
 إلجيايبا واملندن دن،املن من الرغم على جيد بشك  اإلجابة. اجلديد بالتظفكص
 47.االحنراف وعدم
. لورقا استندام من احلد أي بالدبيعة، مهتمني يكونوا أن الدلبة يعلم كما
 الورق تنداماس تقلي  على للجمهور احلكومة تؤكد ،"الورقي غص" الربنامج هذا يف
 احملاضرين تعيني يف يوم ك  يستندم الذي التعليم جمال يف راصة. حد أدىن إىل
 اليتو  اإلنرتنت، عرب التعليم حتقين covid-19 اندالع بسبب. اإلسراف شيء هوو  ،
 مدلوبة يةالتعليم اخأنشدة مجيع. الورق استندام من التقلي  على تؤثر أن امكن
 ولكن .للمعلمني واجتماعات مناهج وجود من الرغم على اإلنرتنت على لتكون
 سكان عدد يغيد ال. فقط ٪ 71 من الرغم على حاليا عصر درول يف بدأت اآلن
 أو وقالتس مراكغ أو الصغص  املتاجر عن فضما سكاهنا، عدد نصف عن املدرسة
 40.العباد  أماكن
 نأ الباحثون يأم  ، الدراسة جناح تريد اليت اخأررى RND أحباث غرار على  
 جيدا شي ا جتع  أن امكن فإنه هو، وهذا. ناجحا RND من املنتج هذا يكون
 اإلمتياز الكتان راصة، الناغو جمال يف. العامة واملدارس كواخاخأ لدماب
                                                          
 45 (1992األكاديمية: القاهرة. المكتبة ). المشروعاتتقييم سس أالزنط.  وهأويس عطالدكتور  48 
49 Letjen. Doni Monardo. Indonesia dan Covid-19:Pandangan Multi Aspek dan Sektoral. (Jakarta. 
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 اخأعلى الناوو كتاب الدلبة درس إ ا فعاال RND املنتج هذا يكون لن. واجلورومية
 قرتني عندما عرضة أق  هو املنتج هذا. االلظفية كتاب مع الصف يف هو الذي ،
 انتشاره يف مماءمة أكثر هو ب  شائع، أمر النحو التعلم خأن. الظفرية كتاب من املواد
 حقا قومت اليت املدارس إىل الوصول من يتمكن حىت. اخأساسية النحو باستندام
 71.النحو العلوم تدرس اليت العامة واملدارس اإلسمام على
 يف التنمية املتغصات من أنواع 4 هناك. املنتج هذا مث  فقط ليس RND تدوير
 مل اليت العلوم جمال أو وتعليمية متوسدة ماد  تدوير أوال،. RND البحث  ريقة
 دويرت ثانيا،. للعلماء جديد اكتشاف يقال أن امكن هذا.قب  من موجود  تكن
. بالظفع   موجود علمية جماالت أو تعليمية مواد ب  قب ، من موجود  تكن مل وسيلة
 دا،ج نادر  هي اليت املنتجات أو التعلم اإلعمام وسائ  جيد هذا اخأرج  على
 بعض يف فقط املمكن من خأنه. موجود  اخأماكن ك  وليس نوعها، من يد فر 
 الرقم نم العكس على والثالث،. به السماح أو املنتج هذا استندام امكن اخأماكن
 قب ، من وجود م تكن مل اليت امليدانية العلوم أو التعليمية املواد تدوير هو اثنني
 من جديد فرع على العثور. قب  من موجود  كانت اليت اإلعمام وسائ  ولكن
 وسائ  رتدوي هو والرابع. جديد علم رلن نظفس هو امليدانية العلوم أو التعليم
 دقة أكثر ك وبش .قب  من املوجود  اجملاالت يف العلوم أو التعليمية واملواد اإلعمام
 اخأدوات تعرف ال تغال ال تقليديا، شيء أي سوى تظفع  ال مؤسسة يف  لك يتم
 حبدوث يسم  مما ،املعهد يف بدلب الباحثون تقدم مث. تدويرها مت اليت تجاتاملن أو
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RND .أنشدة مجيع فص  امكن ال RND وجدي واليت ،التجميع تقنيات بعض عن 
 اخأسلوب ذاه يف خأنه. التقوميو  املنتجات وتصنيع حالة حتلي  دائما منها نقدة
 إنشاؤه مت نتجم من جيد  أو سي ة تههر سوف اليت التقومي نتائج تتضمن أن جيب
 71.حديثا
 حاليا، املرض شيتظف وبسبب. التنظفيذ تغص وإن حىت التعليم تنظفيذ ويستمر
 من املدرسة ىلإ الذهاب أي اليومي، للروتني اخأولوية إندونيسيا يف التعليم يعدي
 التحدث" أي بعناية،" التكبص" تدبين استندام أو" الظفيديو مكاملات" رمال
 جمموعة يف شرن فيديو شريط أو يوتيوب، عرب املواد توفص رمال من. "بالظفيديو
 االجتماع يف ةالدلب قب  من مجعها سيتم اليت املعلم من أس لة إعداء مث ،الواتساف
 مةمه لديهم اخأ ظفال معهم خأن واخأمهات، اآلباء على جدا صعب هذا. املقب 
 املعلمني على جيب لذلك،. شيء ك  يظفعلون الذين واخأمهات اآلباء ولكن
 على العم ب الدلبة اهتمام من يغيد أن امكن الذي التعلم تقومي تدبين استندام
 هو نهام واحد التعلم، تقوميو  التدبيقات من العديد هناك .السجن مواد مسائ 
. الدلبةو  علمنيامل على اخأمر تسهي  عن فضما التعلم، متعة تقوميل كوسيلة كاهوت
 ولذلك،. لتقليديا التقومي استندام من بدال القيمة تغداد حبيث التقومي فعالية زياد 
 شك  يف املنتجات تنظفيذ مع ومرضية جدا مناسبة هي الدراسة هذه نتائج فإن
 بناتمعهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي لل يف النحو ميتعل تقومي دعم يف كاهوت
 70.ماالنج
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  الخالصة .أ
يف  Kahootتدوير تقومي تعليم النحو باستندام لية البحث عن بعد إنتهاء عم
على مد  شهرين من شهر مايو  معهد اإلصماحية اإلسمامي السلظفي للبنات ماالنج
 إىل شهر يونيو. حص  الباحث اإلستنتاجات كما اآلتى:
إلصالحية اإلسالمي في معهد ا Kahootتصميم تقويم تعليم النحو باستخدام  .1
 ماالنج السلفي للبنات
يف معهد اإلصماحية اإلسمامي  Kahootتصميم تقومي تعليم النحو باستندام خأداء 
( Analysisالتحلي  )( 1استندم الباحث اخلدوات التالية:  ماالنج السلظفي للبنات
( Implementation( التدبين )Development )4( التدوير )Design )1( التصميم )0
 (Evaluate( التقومي )7
في معهد اإلصالحية  Kahootتقويم تعليم النحو باستخدام  ة نتائج تطويرفع الي .2
 اإلسالمي السلفي للبنات ماالنج
يف معهد اإلصماحية  Kahootباستندام النحو وجد الباحث أن تقومي تعليم 





 اإلقتراحات  .ب
 استناًدا إىل نتائج  البحث، تقدم الباحث االقرتاحات كما يلي: 
امكن استندام وسائ  كاهوت كوسيلة تقومي تعليم يف علوم النحو للدلبة باملعهد  (1
 على مستوى املتوسط.
امكن استندام وسائ  كاهوت كوسيلة تقومي تعليم للدلبة يف املدرسة العامة أو  (0
 اخلاصة.
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